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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee maahantuontiin liittyvässä toimitusketjussa olevien 
huolinnan ja hankintayksikön välisen yhteistyön kehittämistä, huolinnan 
näkökulmasta. Työn tavoitteena oli löytää kehitysideoita yhteistyön 
parantamiseen. Henkilöstön ja heidän toimenkuvien muutokset ovat saaneet 
aikaan epävarmuutta ja samalla halun parantaa osaamistasoa. Tutkimus tehtiin 
Yritys X:n huolinnassa syksyn 2013 aikana. 
Teoriaosassa keskitytään ulkokaupan tuontitapahtuman kuvaukseen sekä käydään 
läpi huolinnan ja hankinnan toiminnot. Lisäksi kerrotaan yhteistyön ja osaamisen 
merkityksestä organisaatiossa. Tutkimusaineisto kerättiin alan kirjallisuudesta 
sekä internetistä. 
Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelminä käytettiin 
haastatteluja sekä osallistuvaa havainnointia. Teemahaastattelut pidettiin syys- ja 
lokakuussa 2013.  
Tutkimustulokset osoittivat, että yhteistyön parantamisen edellytys on toisen 
osapuolen prosessien tunteminen. Haastatteluissa tuli esiin kanssakäymisen puute 
ja tarve palaverikäytännön aloittamiseen sekä tiedottamisen lisäämiseen. 
Yhteistyötä voitaisiin kehittää aloittamalla säännölliset palaverit. 
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ABSTRACT 
 
This thesis deals with the development of the cooperation between a forwarding 
and purchasing department in the import process, from a forwarders’ point of 
view. The purpose of the study was to find development ideas to improve the 
cooperation. Changes have taken place in both the personnel and their tasks. This 
has created uncertainty in daily functions and has also created a need to improve 
competence of know-how.This study was commissioned by Yritys X forwarding, 
the case company. 
The theoretical part of the study focuses on the description of the import process 
including the functions of forwarding and purchasing. Also the importance of 
cooperation and competence is discussed in the theoretical part. Source material, 
related to the topic, was collected from literature and the Internet.  
This was a qualitative research. Interviews and participant observation were used 
to collect the data. The theme interviews were held during September and October  
of 2013. 
The study results indicate that improvement in cooperation requires knowledge of 
the process for both sides.The earlier practice of having social relations and 
meetings are wished to be restarted. The practice of regular meetings could be a 
start for the improvement in cooperation with purchasing department. 
Key words: forwarding process, purchasing department, import process, 
cooperation, interplay 
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1 JOHDANTO 
Huolinta ja hankinta ovat kulkeneet käsi kädessä jo pitkän matkaa. Keski-ajalla on 
tavaroita kuljetettu pitkiä matkoja valtakuntien läpi vaikeiden järjestelyiden 
kautta. Hallitsijoiden erilainen verotuskäytäntö on myös aiheuttanut vaikeuksia. 
Tavaroiden lähettäjältä on puuttunut valtakuntien kauttakulkuliikennettä koskevat 
säännöstelevät määräykset. Hänen on täytynyt turvautua paikallisiin 
luottamusmiehiin monilla paikkakunnilla varmistaakseen tavaran saapumisen 
määräpaikkaan. Luottamusmiehiksi kutsuttiin ammattimiehiä, jotka nauttivat 
yleistä luottamusta ja tunsivat kyseisillä paikkakunnilla vallitsevat määräykset. He 
pystyivät huolehtimaan tavaroista ja niiden jatkokuljetuksista. Ammattimainen 
huolintatoimi oli näin saanut alkunsa. Tämän ammattikunnan toiminnan 
kehityksen katkaisi 30-vuotinen sota, joka sai aikaan yleisen köyhtymisen ja 
kansainvälisen tavaranvaihdon loppumisen. Vasta 1800-luvulla päästiin sotaa 
edeltävään tilanteeseen. ( Blomberg 2007, 26.) 
Viimeisten vuosikymmenten aikana on huolitsijoiden tarve kasvanut. 
Tavarankuljetukset ovat nopeutuneet ja liikenneyhteydet ovat lisääntyneet sekä 
kuljetusmääräykset ovat monimutkaistuneet. Kuljetusmuodollisuuksien hallintaan 
vaaditaan yhä laajempaa asiantuntemusta, aikaresursseja ja yksityiskohtaisempaa 
tietoa kuin aiemmin. (Blomberg 2007, 27.) 
Tämän aiheen valinta opinnäytetyöksi oli luontevaa, koska toimin huolitsijana 
opinnäytetyön yrityksessä. Huolinnan ja hankinnan yhteistyön kehittäminen on 
ajankohtaista hankinnassa tapahtuneiden henkilöstön vaihdosten vuoksi sekä 
viime vuosina vähentyneiden tapaamisten ja koulutusten myötä. Myös huolinnan 
roolin päivittäminen hankinnan sidosryhmänä on tärkeää sekä huolinnassa, että 
hankinnassa. 
Tämä aihe on tärkeä, koska logistiikan merkitys yritysten kilpailukyvylle on 
jatkuvasti lisääntynyt kansainvälistymisen, ja asiakkaiden kasvaneiden 
vaatimusten myötä. Toimitusketjut ovat pidentyneet ja muuttuneet 
monimutkaisemmiksi ja tämä on saanut aikaan entistä enemmän 
epävarmuustekijöitä. Toimitusketjun hallinnan osuus voi olla melkein puolet 
suurten yritysten kilpailukyvystä. (Logistiikkaselvitys 2012.) 
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Aiempia opinnäytetöitä huolinnan ja hankinnan yhteistyöstä en löytänyt. Yritysten 
välistä yhteistyötä ja sen kehittämistä on tutkittu eri toimialoilla. Opinnäytetöitä 
sekä gradututkielmia löytyy useita. Yhteistyötä ja sen kehittämistä on tutkittu 
muiden toimitusketjun sidosryhmien välillä, esimerkkinä Taina Elosen 
opinnäytetyö vuonna 2012, jossa selvitettiin hankinnan ja tuotekehityksen välistä 
yhteistyötä ja sen kehittämistä. Tutkimus, ja siitä saadut tulokset osoittivat, 
haasteellisuuden kehitystoiminnalle, jolla parannetaan yhteistyötä luomalla 
yhtenäisiä tavoitteita ja selkeitä toimintaohjeita. 
1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
Tämä opinnäytetyö käsittelee maahantuontiin liittyvässä toimitusketjussa olevien 
huolinnan ja hankintayksikön yhteistyötä huolinnan näkökulmasta ja siinä 
laaditaan mahdollisia ehdotuksia yhteistyön kehittämiseen. Pääpaino 
tutkimuksessa on ulkokaupan tuonnin merikuljetuksissa. Rajaus tutkimuksessa 
tehdään siten, että ulkopuolelle jätetään toimitusketjun muut osiot, jotka eivät 
kuulu omaan työhöni. Ne ovat toimitusvalvonta, lastaus, ulkomaan kuljetus, 
varastointi ja kotimaan kuljetus. Näitä osioita käsitellään vain niiltä osin, jotka 
ovat yhteydessä päivittäiseen huolitsijan työhöni. 
Pääpaino tutkimuksessa on huolinnan toiminnoissa, joissa käydään läpi 
hankintayksikön toimeksiantojen hoitamista. Hankinnan toimenkuvaa käsitellään 
niiltä osin, jotka liittyvät maahantuontiin ja huolintaan. Konsernissa on monta 
hankintayksikköa ja tässä työssä kuvataan yhtä niistä. Tutkimuksessa perehdytään 
myös Yritys X:n  huolinnan sekä hankintayksikön väliseen yhteistyöhön ja sen 
nykyiseen tasoon.  
Tutkimuksen pääongelma on: 
∙   Millä tavoin kehitetään huolinnan ja hankintayksikön yhteistyötä case-
yrityksessä? 
Tämän lisäksi pyritään selvittämään toimintamallin ongelmat ja luomaan 
parannusehdotuksia molemmille osapuolille. 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Koska tutkimuksen 
kohteena on tietty toiminto, jota halutaan tutkia tarkasti ja haastattelut tehdään 
tietyille henkilöille, on kyseessä tapaus- eli case-tutkimus. Laadulliset 
tutkimusmenetelmät sopivat hyvin valittuun aiheeseen ja tutkimusongelmaan. 
Menetelmillä saadaan yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2010, 134.) 
Laadullinen tutkimus lähtee liikkeelle todellisesta elämästä, joka koostuu monista 
eri osista. Tavoitteena on tutkia ja ymmärtää kohdetta kokonaisvaltaisesti. 
Tutkimus pyrkii tosiasioiden löytämiseen ennemmin kuin olemassa olevien 
väittämien todistamiseen. (Hirsjärvi ym. 2010, 161.) Kiviniemi (2007) näkee 
laadullisen tutkimuksen prosessissa myös tutkijan itsensä kehittyvän tutkimuksen 
edetessä (Aaltola & Valli 2007, 70).  
Laadullinen tutkimus etenee prosessimaisesti, ja kirjoittamisella sanotaan olevan 
siinä keskeinen rooli. Tutkimuksen suorittaminen edellyttää aineiston tuntemista 
ja hallintaa. Tutkimuksessa edetään analysoimalla materiaalia, ja käymällä sitä 
läpi moneen kertaan, kunnes päästään loppuratkaisuun. (Hirsjärvi ym. 2010, 266 -
267.) 
Yleisimmät aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat 
haastattelu, kysely, havannointi ja dokumentteihin perustuva tieto. Näitä 
menetelmiä voidaan hyödyntää eri tavoin yhdistellen resurssien ja tutkittavan 
ongelman mukaan. Haastattelulla koetaan olevan tietynlaista joustavuutta, joka 
antaa etua muihin menetelmiin. Etuihin voidaan lukea myös haastattelijan 
mahdollisuus havainnointiin henkilökohtaisen haastattelun aikana. (Tuomi & 
Sarajärvi 2013, 71 - 73.) 
Tässä tutkimuksessa käytetään yhtenä aineiston keruumenetelmänä haastattelua. 
Haastatteluksi kutsutaan tiedonkeruutapaa, jossa tavoitteena on saada henkilöiltä 
omia mielipiteitä puhutussa muodossa tutkimuksen kohteesta. (Hirsjärvi & Hurme 
2008, 41). Tämän menetelmän etuna muihin menetelmiin voidaan pitää suoraa 
vuorovaikutustilannetta haastattelijan ja haastateltavan välillä. (Hirsjärvi ym. 
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2010, 204). Saaranen-Kauppinen & Puusniekka (2006) korostavat sosiaalisten 
taitojen tarvetta haastattelussa, jotta erilaisten ihmisten välinen vuorovaikutus 
onnistuu. Samaten on mahdollista saada vastausten taustalla olevia motiiveja 
esiin, ja näin ymmärtää vastauksia ja merkityksia toisin kuin alussa ajateltiin. 
(Hirsjärvi & Hurme 2008, 41.) Haastattelutyypiksi valikoitui teemahaastattelu. 
Haastattelut suoritettiin syksyn 2013 aikana. Hankintayksiköstä haastateltiin 
kolmea henkilöä: hankinnan logistiikkapäälliköä A, sekä tavaravirranohjaajia B ja 
C. Huolinnassa haastateltiin toimitustenvalvoja D ja tulliasiainhoitaja E. 
Haastattelun runkokysymykset löytyvät liitteestä 3. 
Teemahaastattelua kuvaillaan välimuodoksi lomake- ja avoimen haastattelun 
välillä. Tietty teema ja tutkimuksen runko on olemassa sekä kysymykset, mutta 
tutkimuksessa edetään ilman tarkkaa järjestystä. Tämä mahdollistaa 
liikkumavaran aiheen käsittelyssä ja haastattelun etenemisessä. (Hirsjärvi ym. 
2010, 208.) Saaranen-Kauppinen & Puusniekka ovat sitä mieltä, että 
teemahaastattelun onnistuminen edellyttää huolellista perehtymistä aihepiiriin, ja 
haastateltavien tilanteen tuntemista, jotta kohdennus tiettyihin teemoihin on 
mahdollista. He korostavat myös sellaisten ihmisten valintaa tutkittavaksi, joilta 
arvellaan saatavan parhaiten aineistoa kiinnostuksen kohteena olevista asioista. 
(2006.) Haastattelujen tallentaminen takaa luontevan ja vapautuneen keskustelun 
ilman katkoja ja kommunikaatiotapahtumasta saadaan säilytetyksi olennaisia 
seikkoja. Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen paperin käsittely ja 
toimiminen ilman kynää ja paperia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 92.) 
Havainnointi on yhtenä osana tutkimuksen aineiston keräysmenetelmiä. 
Havanoinnointi muodostuu ulkopuolisesta havainnoinnista ja osallistuvasta 
havainnoinnista. Tässä tutkimuksessa käytetään osallistuvaa havainnointia. 
Osallistuvassa havainnoinnissa on tutkija osallisena toiminta ympäristössä joko 
tutkijana tai jossain muussa roolissa. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & 
Paavilainen 2011, 115.) Havainnointi tuo esiin sen mitä todella tapahtuu ja 
menetelmän avulla saadaan tarkkaa tietoa ihmisten toiminnasta ja siitä, toimivatko 
he niin kuin sanovat toimivansa. (Hirsjärvi ym. 2010, 212.) 
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Tämän tutkimuksen teoriatiedon lähteinä on käytetty logistiikka- ja huolinta-alan 
lähdekirjallisuutta. Yhteistyön ja osaamisen lähteet on alan kirjallisuudesta. 
 
1.3 Tutkimuksen rakenne 
 
Kuviossa 1 esitellään tutkimuksen rakenne. 
 
 
KUVIO 1. Tutkimuksen rakenne. 
Tämä opinnäytetyö muodostuu teoria- ja tutkimusosasta. Johdannossa selvitetään 
ensin huolinta-alan syntyä historiatiedon pohjalta ja edetään nykypäivän 
tilanteeseen. Teoriaosa jakaantuu kolmeen lukuun. 
Ensimmäinen luku käsittää johdannon, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä 
tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa käsitellään huolinnan toimintoja 
JOHDANTO
HUOLINTA OSANA 
TOIMITUSKETJUA
YHTEISTYÖN JA OSAAMISEN 
MERKITYS ORGANISATIOSSA
CASE: YRITYS X 
YHTEENVETO
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toimitusketjussa, ja käydään tuonti tapahtumana läpi. Lisäksi luvussa kartoitetaan 
Tullin kuluttajansuojelun tutkimustoimintaa tiettyjen tuotteiden maahantuonnissa, 
sekä tullinimikkeen merkitystä vastuun ja verotuksen kannalta. Käydään läpi 
myös joitakin muita Tullin tehtäviä. 
Teoriaosuuden kappale 3 keskittyy yhteistyön ja osaamisen merkitykseen 
organisaatiossa. Koska kysymyksessä on konsernin eri organisaation osat niin sen 
takia on tämä valittu teoriaksi.  
Neljännessä luvussa esitellään tehty tutkimus ja sen toteutus. Lisäksi selvitetään 
nykytilanne, ja yhteistyön haasteet, jotka heijastuvat huolinnan toimintaan. Tässä 
luvussa esitetään myös kehitysideat yhteistyölle, sekä tutkimuksen johtopäätökset. 
Luku viisi sisältää yhteenvedon tutkimuksesta. 
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2 HUOLINTA OSANA TOIMITUSKETJUA 
Huolinta on osa logistista kokonaisuutta, jossa hallitaan tavara-, tieto- ja 
rahavirtoja sekä ohjataan tilatut tavarat lähtöpaikkakunnalta määräpaikkakunnalle 
annettujen toimeksiantojen perusteella. (Sakki 1999, 24.) Asiakas saavuttaa 
haluamansa palvelutason mahdollisimman kilpailukykyisillä kustannuksilla 
huolitsijan hyvin suunnitteleman toiminnan avulla (Hörkkö ym 2010, 52). Oy 
Huolintakeskus Ab:n johtaja Seppo Eerikäinen määritteli vuonna 1959 huolinnan 
käsitettä seuraavasti: 
”Huolitsija on kaupan ja liikenteen yhdysrengas. Huolitsija on 
se, joka on erikoistunut koordinoimaan kaikki tähän tavaroiden 
liikuntaan vaikuttavat tekijat yhdeksi harmooniseksi 
kokonaisuudeksi (Kuljetus-lehti 1959.)  
Von Bell ( 2011, 121 -122) määrittelee tämän päivän huolintatoimintaa 
laajemmin. Perustoiminta voi sisältää myös muita logistisia toimintoja, kuten 
esimerkiksi erilaisia lisä- ja neuvontapalveluja, joilla mahdollistetaan joustava 
kokonaispalveluiden tarjonta sitä haluaville. Perushuolitsijan toimenkuva on 
laajentunut materiaalivirtojen pelinrakentajaksi. 
 Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tärkeimmät ja olennaisimmat huolinnan 
tehtävät case-yrityksen kannalta. 
2.1 Huolinnan perustoiminnot 
Kuviossa 2 huolinnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi kuljetus, tullaus, vakuutus ja 
asiakirjat. Kuljetus tarkoittaa yksinkertaisesti tavaroiden ja tuotteiden fyysistä 
siirtämistä, ja siihen liittyvää käsittelyä. Tavarakuljetukset jaetaan 
kotimaankuljetuksiin, ulkomaanliikenteen tuonti- ja vientikuljetuksiin sekä 
Suomen kautta tapahtuviin transitokuljetuksiin. (Santala, 2011, 106.) Tullauksella 
tarkoitetaan tuonti-ilmoituksen tekemistä Tullille. Ilmoituksen tietojen perusteella 
Tulli laskee maksettavan tullin, arvonlisäveron ja muut mahdolliset maksut. (Tulli 
2013.) 
Vakuutukset jaetaaan tavarankuljetusvakuutuksiin ja kuljetusvastuuvakuutuksiin. 
Tavarankuljetusvakuutus on esinevakuutus, jonka kohteena on itse kuljetettava 
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tavara. Kuljetusvastuuvakuutus on tavaran kuljettamisesta tai käsittelystä 
vastaavalle rahdinkuljettajalle/huolitsijalle tms. tarkoitettu vastuuvakuutus, jonka 
tarkoituksena on kattaa rahdinkuljettajan/huolitsijan tms. lain tai sopimuksen 
mukaista korvausvastuuta. (Hörkko ym. 2010, 400.) Tullaustoiminnassa 
tarvittavat asiakirjat ovat kauppalasku, pakkalista, kuljetusasiakirja ja 
alkuperätodistus. Maahantuonnissa tarvitaan myös tuontilisenssiä joidenkin 
tuotteiden kohdalla. (von Bell, 2011, 133.) 
 
 
KUVIO 2 Huolinnan osatekijät (Hörkkö ym. 2010, 27) 
2.2 Toimitusten ja kuljetusten valvonta ja seuranta 
Ajanhallinta on osa toimitusvalvontaa, jolla mahdollistetaan kilpailuedun 
tuottaminen asiakkaalle. Lisäarvoa luodaan myös kilpailijoihin nähden tarjoamalla 
nopeimpia kuljetusreittejä sekä lyhyempiä kuljetusaikoja. (Sakki 1999, 164.)  
Lähetysten seurantajärjestelmät mahdollistavat kuljetusten eri vaiheiden 
seuraamisen. Tavaratieto siirtyy organisaatioiden välisenä sähköisenä 
tiedonsiirtona tavaran kyljessä luettavissa olevasta viivakoodista tai RFID-
tunnisteesta. Tieto siirretään edelleen yrityksen tietojärjestelmään, jossa sen 
vertaaminen ilmoitettuihin määriin on mahdollista. (Hörkkö ym. 2010, 55.) 
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Seuraavaksi esitellään kaksi esimerkkiä käytetyistä seurantajärjestelmistä. 
Varustamoista valittiin Maersk Sealand, ja toisena esimerkkinä on 
satamalaitoksen ylläpitämä Portnet järjestelmä. Tässä tutkimuksessa esitellään 
myös kolmas seurantajärjestelmä, joka on Yritys X:n oma järjestelmä. Se 
esitellään case-osassa. 
Varustamoiden sivut tarjoavat mahdollisuuden seurata konttien liikennettä. 
Hakutietoina käytetään joko kontin, konossementin, tai lähetyksen bookkauksen 
numeroita. Konossementti on varustamon antama asiakirja, joka sisältää 
kuittauksen tietyn tavaramäärän vastaanottamisesta kuljetettavaksi asiakirjasta 
ilmenevillä ehdoilla, ja sitoumuksen luovuttaa sen määräpaikalla asiakirjaa 
vastaan. (Fintra, 1992.) Lähetyksen bookkaus tarkoittaa yksinkertaisesti 
kuljetustilauksen tekemistä rahdinkuljettajalle. Kuva 3 esittelee Maersk Line 
varustamon seurantajärjestelmän. Järjestelmän käyttö vaatii kirjautumisen, jonka 
jälkeen valitaan hakutieto ja painetaan track eli etsi. 
 
KUVA 3 Maersk Line varustamon seurantajärjestelmä ( Maersk Line 2013) 
Portnet on alusliikenteestä annettavien satamakäynti-ilmoitusten tietojärjestelmä, 
joka on viranomaisjärjestelmä, jonka pohjalta ja avulla kerätään virallisia maksuja 
ja lakeihin perustuvia ilmoitustietoja. Liikennevirasto vastaa järjestelmän 
ylläpidosta ja teknisistä yksityiskohdista. (Musakka 2013.) Kaikki Suomen 
ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit tallennetaan PortNetiin, ja näitä tietoja 
hyödyntävät Tulli, merenkulkuviranomaiset, sekä muut merenkulun sidosryhmät 
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(Liikennevirasto 2013). Seuraavassa kuvassa 4 esitellään  PortNet järjestelmää. 
Tavaraliikennettä koskevia hakutoimintoja ovat seuraavat: saapuvat alukset, 
satamassa jo olevat alukset sekä viiden edellisen päivän alusliikenne.  
 
KUVA 4 Portnet järjestelmä  (Port of Helsinki 2013) 
Automatic Identification System eli AIS-järjestelmä on alusten automaattinen 
tunnistusjärjestelmä, jota käyttävät alukset ja meriliikenteenohjauskeskukset 
(Taskinen 2013). Meriliikenteenohjauksen perustana on paikannus. Tärkeää on 
nähdä se, missä alus on, mihin se liikkuu ja kuinka nopeasti. Sen perusteella 
pystytään päättelemään, milloin laiva on tietyssä pisteessä. Jos vesiväylillä on 
ruuhkaista, voidaan suunnitella, missä järjestyksessä alukset päästetään ahtaille 
väyläosuuksille tai risteyksiin. Meriliikennekeskuksissa pystytään 
paikannustietojen avulla luomaan kokonaiskuva alueen meriliikenteestä. Laivoille 
voidaan antaa viestintäyhteyksien avulla ohjeita, ja tarvittaessa puuttua niiden 
kulkuun.(Liikennevirasto 2013.) 
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2.3 Ulkokaupan tuontitapahtuman kuvaus 
Tässä kappaleessa käyn maahantuontitapahtumasta läpi työnjaon. Vasemmalla 
kuviossa 5 on hankintaprosessi ja oikealla huolintaprosessi päävaiheittain ja 
keskellä näkyy yhteistyön merkitys osapuolten kumppanuussuhteessa. 
 
KUVIO 5 Hankinnan ja huolinnan toiminnot maahantuontitapahtumassa 
Huolinnan rooli hankintaprosessissa alkaa usein jo ennen kuin kauppasopimus on 
laadittu ostajan ja myyjän välillä. Toimitusehtojen eli toimituslausekkeiden käyttö 
kansainvälisessä kaupassa on asia, jonka puitteissa ostajat usein kääntyvät 
huolinnan puoleen kysyäkseen neuvoja. Toimitusehto luo pohjan ostajan ja 
myyjän vastuille. (Ritvanen 2011, 44.) 
HANKINTA
kartoitus/uudet tuotteet, 
tuontimaa
uudet tavarantoimittajat
ostot/tilaukset
asiapaperit/talousyksikkö ja 
huolinta
tilausten valvonta/seuranta
poikkeustapaukset= 
tuloutusongelmat/varasto
kauppojen yhteydenotot
reklamaatiot
HUOLINTA
rahti- ja muut sopimukset
neuvonta/tulliasiat,rahdit,kuljetus
toimeksiannot/tilaukset 
hankintayksiköt
toimitusvalvonta
lastaus/laivaus
saapumisilmoitukset/valtakirjat
tullaus
pilkutus, ajo varastolle
hinnoittelu
YHTEISTYÖ 
KYTKEE 
KUMPPANUUDEN
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Huolitsijan työ alkaa toimeksiannon vastaanottamisesta, joka on ostajan tilaus 
myyjälle. Tästä hetkestä alkaa myös huolitsijan velvollisuudet. Tärkeimpänä 
voidaan pitää toimimista sovitulla tavalla ostajan etuja valvoen. Täyttääkseen 
tämän toimimisvelvoitteensa, on huolitsija solminut tarvittavat sopimukset 
valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. (Hörkkö ym. 2010, 26 - 27.) Huolinnan 
toimimisvelvoite kattaa koko huolinnan prosessin. 
Huolitsijan vastuulla ja velvoitteena on tarkastaa kuljetettava tavara, sen 
pakkausmerkinnät ja asiapaperit Tämä velvoite koskee kuljetuksen kaikkia eri 
vaiheita, mikäli tarkastaminen  on vain mahdollista. Ilmenevät poikkeamat on 
annettava tiedoksi toimeksiantajalle niin pian kuin mahdollista. Tiedonkulku 
toimitusketjun kaikissa vaiheissa takaa kokonaisketjun sujuvuuden. Tämä 
edellyttää tiedottamista luonnonolosuhteiden muutoksista, jotka vaikuttavat 
kuljetusaikatauluun sekä aikataulujen muutoksista, jotka koskevat tavaran 
valmistusta tai lastausajankohtaa. (Hörkkö ym. 2010, 27.) Kuviossa 5 nämä 
vaiheet näkyvät toimitusvalvonnassa, lastaus/laivausvaiheessa sekä kotimaan 
ajon, ja varaston vastaanoton kohdalla. 
Huolitsijalla on erilaisia tapoja tai asiakirjoja todistaa kuljetettavaksi saadun 
tavaran vastaanotto. FCR ( Forwarder’s Certificate of Receipt) eli huolitsijan 
vastaanottotodistus on huolitsijan antama kirjallinen todistus peruuttamattomasta 
vastaanotosta ja luovuttamisesta määrätylle vastaanottajalla annetuin ohjein. FCT 
(Forwarder’s Certificate of Transport) eli huolitsijan kuljetustodistus on 
siirrettävissä oleva asiakirja eli tavara voidaan myydä luovuttamalla FCT. Tämän 
todistuksen antamisella huolitsija todistaa ottaneensa tavaran kuljetettavaksi, ja 
sitoutuvansa luovuttamaan tavaran määräpaikkakunnalla vain alkuperäistä 
huolitsijan kuljetustodistusta vastaan todistuksessa mainituin ehdoin. Jos huolitsija 
toimii rahdinkuljettajan vastuulla koko kuljetusketjun, antaa hän huolitsijan 
konossementin eli FBL- asiakirjan. ( Combined Transport Bill of Lading). 
(Karhunen & Hokkanen 2007, 197 - 198.) Nämä asiakirjat liittyvät kuviossa 5 
toimitusvalvonta sekä lastaus/laivaus osioihin. 
Huolitsijan tehtäviin kuuluu tuontimuodollisuuksien hoitaminen. Tullaukseen 
tarvittavien asiakirjojen vastaanottaminen, ja niiden oikeellisuuden toteaminen 
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hyvissä ajoin ennen tavaran maahantuloa on perusta aikataulussa pysymiseen. 
Mahdolliset neuvonta tehtävät sekä avustaminen ulkomaanmaksuihin liittyvissä 
asioissa kuuluu usein huolitsijan toimenkuvaan. (Hörkkö ym. 2010, 28.) 
Tuontitullauksen hoitaminen alkaa saapumisilmoituksen ja valtakirjan 
vastaanottamisella kuljetusliikkeeltä tai varustamolta. Saapumisilmoitus ja 
valtakirja ovat rahdinkuljettajan tai varustamon ilmoitus saapuneesta tavaraerästä, 
ja ne sisältävät lähetystä koskevat tiedot. Valtakirjalla lähetys on luovutettu 
maahantuojalle tai hänen edustajalleen. Sopimusvarustamot lähettävät valtakirjat 
hyvissä ajoin ennen laivan saapumista. Joskus tulee eteen tilanteita, että lastatut 
kontit eivät koskaan saavu Euroopan välisatamaan eivätkä Suomeen. Kuvassa 6 
on Mitsui O.S.K. Lines- varustamon alus Comfort, jonka runko katkesi kahtia, ja 
laiva upposi kesäkuussa 2013 matkalla Singaporesta Jeddahiin. Tässä laivassa oli 
myös Suomeen tulevia kontteja. 
 
KUVA 6 MOL Comfort alus uppoamisen alussa (Mitsui O.S.K. Lines 2013) 
Tuontitullaus tapahtuu antamalla tullille tulli-ilmoitus vapaaseen liikkeeseen 
luovutettavaksi pyydetyistä tavaroista. Tuontitullausilmoituksella ilmoitetaan 
kaikki tullinimikkeet tullausarvoittain ja tilastovaateittain, menettely- ja muut 
koodit sekä lähetetään täydellinen tullausilmoitus tullille. Jos tulli ei totea 
puutteita tai huomautettavaa eikä pyydä asiakirjoja nähtäväksi, tulli vastaa 
samanaikaisesti sekä luovutuspäätös- että tullauspäätössanomilla. Tämä tarkoittaa 
sitä, että tavarat voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.  (Hörkkö ym. 2010, 163 
- 164.) 
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Tavaroiden katsotaan saapuneen maahan, kun alus on kiinnitettynä laituriin ja 
Tullin AREX-järjestelmä vastaanottaa saapuneen aluksen lastin tulli-
ilmoituksia.Tullin AREX-järjestelmä on tietojärjestelmä, jossa käsitellään tavaran 
tullialueelle saapumiseen ja tullialueelta poistumiseen liittyviä ilmoituksia. (Tulli, 
2013.) 
Tullausdokumentit toimitetaan joko sähköisesti tai paperiversiot viedään satamaan 
satamaoperaattorille lähetyksen pilkuttamista varten. Pilkuttaminen tarkoittaa sitä, 
että asiapapereiden täytyy olla yhteneviä laivan lastiluetteloon eli manifestiin 
nähden. Yhtenevyydellä tarkoitetaan lähetyksestä ilmoitettuja määrällisiä tietoja 
tullauksessa. Tiedot ovat kolliluku ja bruttopaino. Painosta ja kolleista ei saa 
puuttua yhtään, mutta enemmän voi määrällisesti luovutuspäätöksellä olla. 
Täysistä yksiköistä eli konteista muodostuu luovutusviite eli pin-koodi. 
Kuljetustoimeksiannon saanut kuljettaja tarvitsee pin-koodin ja rahtikirjan 
saadakseen kontin noudettua terminaalista. (Henkilö F, 2013.) 
 Lähetys toimitetaan nimetylle vastaanottajalle tai tämän edustajalle rahtikirjassa 
mainitussa toimitusosoitteessa sovittuna aikana. Varaston vastaanoton henkilöt 
purkavat lähetyksen, ja allekirjoittavat rahtikirjan. Jos puutteita tai eroavaisuuksia 
ilmenee rahtikirjassa ilmoitettuun määrään, niin ne merkitään varaumina 
rahtikirjaan. 
Kun tullaus on hoidettu, ja maahantuontiin liittyvät kululaskut käsitelty sekä 
tavarat on ajettu varastolle, voidaan tuontilähetys eli keikka siirtää hinnoittelijalle 
hinnoiteltavaksi. 
Maahantuojalla on velvoite arkistoida kaikki tullauksen kannalta merkitykselliset 
asiapaperit. Arkistointi tapahtuu joko tullilaitoksen arkistossa tai asiakkaan omissa 
tiloissa luvanvaraisesti itsearkistoituina. Itsearkistointilupaa on sähköisellä 
ilmoittajalla mahdollista hakea tullipiiriltä. (Hörkkö ym. 2010, 180.) 
Hankintaprosessi 
Hankintaprosessi alkaa hankintalähteiden kartoituksella. Kyseessä voi olla joko 
uudet tuotteet tai valmistusmaan vaihtaminen. Kumpikin vaihtoehto edellyttää 
tullisuunnittelua. Suurin osa ostopäälliköistä kääntyy huolinnan tulliasiainhoitajan 
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puoleen saadakseen opastusta ja ohjeistusta tulliasioissa. Uusien 
tavarantoimittajien kohdalla ei välttämättä tarvita opastusta, jollei valmistusmaa 
vaihdu. 
Tilaukset luovat pohjan ostajan ja myyjän väliseen kauppatapahtumaan. Tehdyt 
tilaukset välittyvät tavarantoimittajille sekä huolinnan järjestelmään muodostaen 
toimeksiannot huolinnalle sekä käynnistäen toimitusketjun.  
Asiapapereiden vastaanottaminen sekä niiden välittäminen eri tahoille on 
hankinnan henkilöiden vastuualuetta. Maksettavat kauppalaskut kuuluvat talouden 
palvelukeskukseen, jossa hoidetaan maksuliikenne. Tuontiin liittyvät asiapaperit 
kuuluvat huolintaan. Alkuperäiset kuljetusasiakirjat, alkuperäiset 
alkuperä/etuustodistukset sekä kauppalasku ja pakkalista ( kauppalaskun liite, 
jossa eritellään lähetyksen ominaisuudet) tarvitaan tuontitapahtuman hoitamiseen. 
Tavaravirranohjaajat valvovat tilausten saapumista varaston saldoille. 
Kampanjatuotteet aiheuttavat tarkemman seurannan sekä yhteydenpidon joko 
toimitusvalvontaan tai huolitsijaan. Hankinta on tiiviimmin yhteydessä varaston 
henkilöihin kun on kyse poikkeustapauksista. Näitä ovat esimerkiksi 
tuloutusongelmat. 
Hankintaan tulee yhteydenottoja myös kaupoista. Toimenkuvaan kuuluu myös 
reklamaatioiden käsittely. (Henkilö C, 2013.) 
Toimituslausekkeet 
Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n tehtävänä on elinkeinoelämän 
kehittäminen. ICC on saanut aikaan erilaisia malleja ja sääntöjä, kuten Incoterms- 
toimituslausekkeet. Nämä mallit ja säännöt liittyvät kauppaan, toimituksiin ja 
maksamiseen. Tarkoitus on helpottaa yritysten arkea säästämällä kustannuksissa 
ja edistämällä riskienhallintaa. (Räty 2010, 4.) 
Incoterms- toimituslausekkeet (International Commercial Terms) ovat käytäntöjen 
määritelmiä, joita käytetään kansainvälisessä kaupassa yritysten välillä. 
Lausekkeet määrittävät myyjän ja ostajan välisiä velvollisuuksia sekä vastuita, 
jotka koskevat kustannusten jakoa ja riskin siirtymistä tavaran toimittamisessa 
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myyjältä ostajalle. (Räty 2010, 5.) Incoterms-lausekkeita sovelletaan myyjän ja 
ostajan väliseen sopimussuhteeseen vain, jos kaupan osapuolet ovat siitä 
yksiselitteisesti ja selvästi sopineet (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 407). 
Seuraavaksi luetellaan Incoterms 2010:n yksitoista toimituslauseketta, jotka 
esitetään kahtena ryhmänä. 
Kaikki kuljetusmuodot 
EXW      Noudettuna lähettäjältä nimetyssä paikassa 
FCA       Vapaasti rahdinkuljettajalla myyjän tehtaalla/varastossa 
CPT        Kuljetus maksettuna nimettyyn paikkaan lähtömaan rajalla 
CIP          Kuljetus ja vakuutus  maksettuna nimettyyn paikkaan lähtömaan rajalla 
DAT        Toimitettuna terminaalissa 
DAP         Toimitettuna määräpaikalle 
DDP         Toimitettuna tullattuna 
Vesikuljetukset 
FAS           Vapaasti aluksen sivulla nimetyssä laivaussatamassa 
FOB           Vapaasti aluksessa nimetyssä laivaussatamassa 
CFR            Kulut ja rahti maksettuina nimettyyn määräsatamaan 
CIF              Kulut, vakuutus ja rahti maksettuina nimettyyn määräsatamaan 
(Incoterms 2010) 
Liitteestä 1 löytyy tarkempi erittely myyjän ja ostajan velvollisuuksista ja 
vastuista toimituslausekkeiden kohdalla. 
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2.3.1 Kuluttajansuojelu ja maahantuonnin verotus 
Tullin kuluttajansuojelu valvoo mm. kulutustavaroiden ja muiden kuin 
eläinperäisten elintarvikkeiden tavaroiden maahantuontia. Näiden tavaroiden 
kohdalla on käytäntönä se, että maahantuontiin liittyvät kauppalasku ja pakkalista 
lähetetään kuluttajansuojeluun ennen kuin tavarat saapuvat maahan. Viranomaiset 
päättävät jatkotoimista, eli tutkitaanko tavaraa lähemmin laboratoriotutkimuksella, 
suoritetaanko tavaraan fyysinen tavarantarkastus vai ovatko tavarat vapaat 
luovutettavaksi. Fyysisellä tavarantarkastuksella tarkoitetaan asiapapereiden, 
tullaustietojen ja fyysisesti tavaran todentamista ja näiden kolmen tietojen 
yhteenpitävyyttä. (Tulli 2013.) 
Maahantuotavan tavaran tullinimike on oltava oikein. Tullinimikkeen pohjalta 
määräytyvät kannettavat verot ja maksut. Asiakas on asiantuntija tilaamiensa 
tavaroiden suhteen ja hänellä on velvollisuus kertoa kaikki tavarantoimitukseen 
liittyvät tiedot. Näin voidaan mahdolliset epäselvyydet ratkaista ja välttyä 
väärinkäsityksiltä. (DB Schenker 2013.) 
EU:n komission asetus (ETY) N:o 2454/93 sitoo voimassa olevien säännösten 
mukaisesti tavaranhaltijan tai tämän edustajan vastuuseen allekirjoitetun ja 
annetun tulli-ilmoituksen tekemisestä tullipaikkaan. Vastuulla tarkoitetaan 
ilmoituksessa olevien tietojen oikeellisuutta ja liiteasiakirjojen 
todistusvoimaisuutta.( Eurlex 1993.) 
Harmonisoitu järjestelmä eli HS-nimikkeistö on Maailman tullijärjestön 
julkaisema kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja 
koodausjärjestelmä, johon EU:n tullinimikkeistö ja tariffi perustuvat. Yhteisessä 
tullitariffissa vahvistetaan Euroopan unioniin tuotavista tavaroista kannettavat 
tullit. (Karhunen & Hokkanen 2007, 219.) 
Maahantuontiin liittyy viranomaiset ja erityisesti Suomen Tulli. Tullin 
päätehtävänä on kantaa veroja ja maksuja. Tullitoiminnassa tuonti tarkoittaa 
tavaran tuomista Suomeen EU:n ulkopuolisesta maasta. Kannettavat verot ja 
maksut määräytyvät tavaran tullinimikkeen, alkuperän ja tullausarvon perusteella. 
Tullimaksut Suomi tilittää EU:lle. Erityissopimukset, jotka koskevat 
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etuuskohteluita, tariffikiintiöitä tai tullisuspensioita voivat alentaa tai poistaa tullin 
kokonaan kyseiseltä tavaralta. (Palander 2013.) 
Arvonlisäverotus kohdistuu myös maahantuontiin. Veron perustana on tavaran 
tullausarvo, joka tarkoittaa tavarasta maksettua hintaa, johon on lisätty kuljetus-, 
lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset ensimmäiseen määräpaikkaan EU-
alueella. Tulli kantaa maahantuonnissa myös valmisteveroa, joka kohdistuu 
alkoholiin, alkoholijuomiin, tupakkavalmisteisiin sekä mineraaliöljyihin, joilla 
tarkoitetaan nestemäisiä polttoaineita. (Tulli 2013.) 
2.3.2 Tilastointi ja tilastojen käyttötarkoitus 
EU-maiden viranomaiset keräävät kaupan tilastoja ulkokaupasta ja sisäkaupasta. 
Ulkokaupan tilastot saadaan tullaustiedoista. Sisäkaupan tilastointi on 
maahantuojan tai hänen edustajansa toimitettava erilliseen Intrastat-
järjestelmään.Tulli vastaanottaa ja tarkastaa tiedot sekä laatii sisä- ja ulkokaupan 
tiedoista Suomen virallisen ulkomaankauppatilaston. Nämä tilastotiedot lähetetään 
EU:n tilastotoimistolle Eurostatille kuukausittain. Ulkomaankauppatilastoja 
käyttävät julkisen ja yksityisen sektorin päätöksentekijät, suunnittelijat ja tutkijat. 
Tilastotiedot toimivat apuna myös EU:n sisämarkkinoiden ja kansantalouden 
kehityksen seurannassa, kauppapolitiikkaa koskevien neuvottelujen valmisteluissa 
sekä maksutasetilastojen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa.(Tulli 2013.) 
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3 YHTEISTYÖN JA OSAAMISEN MERKITYS ORGANISAATIOSSA 
Seuraavissa kappaleissa esitellään yritysten verkostoitumista ja verkoston käsitettä 
yleisesti. Kumppanuutta käsitellään, koska opinnäytetyön osapuolet ovat 
kumppanuussuhteessa. Lisäksi käsitellään osaamista ja oppimista 
henkilökohtaisella tasolla sekä työyhteisössä toimien. Tiedonkulun merkitystä 
painotetaan yrityksen menestyksen mittarina ja sitä pohditaan osaamisen eri 
tasoilla. 
3.1 Verkosto ja verkostoituminen 
Verkoston ja verkostoitumisen käsitteistä ollaan monta mieltä. Yksi syy tähän voi 
johtua lähestymistavasta käsitteitä tai määritelmiä kohtaan. Tutkijat ja kirjallisuus 
selventävät asian siten, ettei perinteistä kaupankäyntiä voida pitää 
verkostoitumisena sellaisenaan. Käsitettä pitäisi tarkastella laajempialaisella, 
strategisella ja luottamukseen perustuvalla yhteistyöllä, joka hyödyntää kaikkia 
osapuolia pitkällä aikavälillä. (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 43 - 44.) 
Verkoston käsitteen kuvausta voidaan hakea jo 2000 vuoden takaa. Jeesus ja 
hänen 12 opetuslastaan muodostivat kokoonpanon, joka puhuttaa ja vaikuttaa 
edelleen kaikkialla. Nykyajan verkostoa kuvaa parhaiten EU. Yhteistyö ja 
voimien yhdistäminen on kaiken perusta ja tie menestymiseen, mutta se vaatii tien 
näyttäjän eli määrätietoisen johtajan. (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 9 - 10.) 
Toivola (2006, 22.) määrittelee verkoston kahden tai useamman itsenäisen 
yrityksen pitkäaikaiseksi yhteistyösuhteeksi, jossa yritykset toteuttavat 
yhteistyössä liiketoimintaa saavuttaakseen vahvemman kilpailuasetelman. 
Verkostoitumiseksi kutsutaan yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. 
Kiristyvä kilpailu kansainvälisillä markkinoilla saa yritykset hakeutumaan 
erilaisiin kumppanuuksiin, yhteisyrityksiin tai ulkoistuksiin. Näillä toiminnoilla 
voi yritys saavuttaa kustannussäästöjä, löytää tien uusille markkinoille, saada 
uutta tietotaitoa ja yleensä pärjätä liike-elämässä. (Hakanen, Heinonen & Sipilä 
2007, 20.) 
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3.2 Verkostoitumisen muodot – kumppanuus 
Ståhle & Laento (2000, 26 – 27) näkevät kumppanuuden rakentuvan kolmesta, 
toisiinsa vaikuttavasta perustekijästä. Kumppanuus rakennetaan tietopääomalla, 
jolla tuotetaan lisäarvoa kumppaneille ja luottamus toimii kaiken perustana. 
Kumppanuus on eräs tapa toimia verkostuneessa taloudessa.  
Kumppanuus on myös monimuotoista ja vaatii erilaisia eväitä onnistumiseen. 
Yrityksessä on ymmärrettävä, millaiseen kumppanuuteen ollaan sitoutumassa, ja 
minkälaiset edellytykset takaavat onnistuminen. Pelkkä tahtotila ei riitä, vaan 
osaamista tarvitaan kumppanuuden rakentamiseen. (Ståhle & Laento 2000, 81.) 
Tietopääoma 
Yrityksen osaaminen muodostuu osin henkilöstön tiedoista ja kokemuksista eli 
toisin sanoen ammattitaidosta. Se miten henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja 
yrityksen tavoitteisiin määrittää sen, miten hyvin yritys pystyy hyödyntämään 
tämän kilpailukeinona. Ståhle & Laento (2000, 30) määrittelevät tämän olevan 
yrityksen yhteisen osaamisalustan.Tietopääomaan kuuluu myös erilaiset 
suunnitelmat, ohjelmistot, tietokannat ja prosessikuvaukset sekä immateriaali 
oikeudet. 
Lisäarvon tuottaminen 
Kumppanuus perustuu arvonlisän tuottamiseen. Luoduilla arvoketjuilla pyritään 
win-win tilanteeseen. Ståhle & Laento (2000, 40) toteavat verkostojen olevan 
olemassa vain arvonmuodostusta varten kullekin osapuolelle. 
Luottamus 
Yhteistyöllä on varjopuolensa. On pelkona epäonnistuminen sekä luotettavien 
kumppaneiden löytäminen. Menestyvältä yritykseltä vaaditaan kykyä luoda 
suhteita. Suhteita voidaan luoda hallitusti tai ne voidaan saada aikaan pelkällä 
hyvällä onnella. Ihmiset luovat suhteet ja suhteista rakentuu se kaikkein tärkein eli 
luottamus. (Ståhle & Laento 2000, 52 - 54.)  
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Toivolan mukaan (2006, 64.) luottamus rakentuu kumulatiivisesti, toistuvan 
vuorovaikutuksen seurauksena. Osapuolten oppiessa tuntemaan toisensa, 
muodostuu heille yhteinen sitoutuminen yhteistyöhön. Luottamuksen synnyttyä, 
vähenee tarve muodollisiin ja virallisiin rakenteisiin sekä yhteistyön 
turvaverkkoihin. 
Bowersox, Closs, Cooper & Bowersox näkevät yhteistyö suhteiden keskeisimpien 
päämäärien olevan riskien pienentäminen ja tehokkuuden lisääminen koko 
logistisesssa prosessissa. Saadakseen aikaan tuottavan yhteistyön, on 
toimitusketjun kumppanien oltava valmiit jakamaan strategista tietoaan varsinkin 
tulevaisuuden osalta. (Bowersox ym. 2013, 351.) He myös painottavat 
luottamuksen tärkeyttä ja sitä, että ilman luottamusta ei toimitusketjun suhteet 
toimi.  
3.3 Kumppanuuden lajit 
Kumppanuuksien lajit voidaan luokitella eri tasoihin niinkuin Ståhle & Laento 
(2000, 81-103.) tekevät.Yhteistyö sekä niiden taso erottavat lajit toisistaan. 
Kumppanuuden lajeja ovat operatiivinen kumppanuus, taktinen kumppanuus sekä 
strateginen kumppanuus. 
Operatiivinen kumppanuus 
Operatiivinen kumppanuus perustuu selkeisiin sopimuksiin, joissa osapuolten 
roolit, vastuut sekä suoritukset on tarkoin määritelty. Tavoitteena yhteistyöllä on 
alentaa kustannuksia ja kohdentaa resursseja omaan liiketoimintaan. Dokumentit 
ja kirjalliset sopimukset ovat luottamuksen perusta. Yhteistyö on luonteeltaan 
mekaanista. (Hakanen ym. 2007, 60.) 
Taktinen kumppanuus 
Taktisessa kumppanuudessa yhteistyö perustuu yhdessä oppimiseen. Toiminnat 
integroidaan osapuolten prosesseja yhdistämällä, mahdolliset päällekkyydet 
poistetaan sekä myös toimintakultturit yhdistetään. Kumppanuuden johtaminen on 
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vaativaa ja edellyttää luottamusta, jota ilman ei pystytä toimimaan pelkkien 
sopimusten perusteella. (Hakanen ym. 2007, 60.) 
Strateginen kumppanuus 
Strategisessa kumppanuudessa osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan. Tavoitteena 
on strategisen edun saavuttaminen itselle yhdistämällä osapuolten tietopääomat. 
Pyritään oppimaan uutta, ja lisäksi nostamaan tuottavuuden tasoa. Toimintojen 
järjestäytyminen on verkostomaista, yhteyksiä on paljon, ja yhteyden tasot ovat 
muodostuneet monensuuntaisiksi. Ylimmän johdon vahva sitoutuminen sekä 
perinteisten johtamistapojen, että tiedon hallinnan suunnan uudistaminen ovat 
strategisen kumppanuuden piirteitä. (Hakanen ym 2007, 60.) 
Ståhle & Laento (2000, 94,) toteaa strategisessa kumppanuudessa osapuolilla 
olevan toisiaan täydentävät, tasavahvat roolit. Menestymiseen päästään vain 
yhdessä ja parhaiten omaan osaamiseen soveltuvan kumppanin kanssa. Aina ei ole 
kyseessä paras mahdollinen toimija markkinoilla, mutta paras siihen 
tarkoitukseeen, jolla luodaan molemmille huomattavaa lisäarvoa. 
 Parhaan kumppanin kartoittaminen vaatii yritykseltä oman tietopääoman 
tuntemisen lisäksi visioiden luomista siihen liittyvistä mahdollisuuksista. Oman 
toimialan tuntemus sekä kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet on tunnettava 
perinpohjaisesti. Myös järjestelmällinen tiedonkeruu mahdollisten kumppaneiden 
tietopääomasta on tehtävä. Kerätyn aineiston analysointi on tarpeen kaikilla näillä 
alueilla. (Ståhle & Laento 2000, 95.) 
Mihin vedetään raja strategisessa kumppanuudessa, jossa luottamuksella on vahva 
rooli? Ståhle & Laento tuovat esiin rajanvedon avoimuuden ja suojaamisen välille. 
On pystyttävä näkemään jo ennakolta, minkälaiseen yhteistyöhon perustuu 
strategisen edun synty, on tehtävä vaadittavat rajaukset ja toiminnan täytyy olla 
mahdollisimman avointa rajatulla alueella. Strateginen kumppanuus edellyttää 
osapuolilta yhteisen vision, yhteiset arvot ja yhtenevät toimintatavat. Paras takuu 
tarvittavaan luottamukseen näillä edellytyksillä on yhteinen näkemys yhdessä 
menestymiseen. Saman aaltopituuden löytyminen on myös kumppanuudelle 
elinehto. (Ståhle & Laento 2000, 99 -100.) 
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3.4 Osaamisen kehittäminen 
Sydänmaanlakka (2002, 7 – 9) korostaa tehokkaan yhteisöllisen oppimisen olevan 
yrityksen elinehto. Elämme muuttuvassa maailmassa, jossa varmaa on vain 
muutos. Muutosta on vaikea hallita, ellei sitä ymmärrä. Muutoksen tekijöiksi 
Sydänmaanlakka mainitsee mm. tiedon määrän räjähdysmäisen kasvun sekä 
siihen liittyvän tietopäämäärän tärkeyden. Teknologian huima kehitys, 
globaalisaatio sekä voimakas kilpailu aiheuttavat yritykselle jatkuvan 
muutospaineen. Parhaiten uusiin haasteisiin pystyy Ruohotien (2000, 57.) mukaan 
vastaaamaan ne yritykset, jotka ovat valmiina omaksumaan uutta tietoa sekä 
soveltamaan sitä uusin keinoin. 
Tiedon kulun turvaamiseen yrityksissä ei ole takuuvarmoja järjestelmiä. Pelkät 
suunnitelmat ja periaatteet eivät riitä, jos lopputuloksena on passiivinen 
seuraaminen asioihin reagoimisen sijaan. Usein pelkkä järki ja kyky hoksata 
asioita vievät oikeaan suuntaan ja mahdollistavat ihmisten kykyyn toimia 
yhteisöllisesti ja kohti oikeita ratkaisuja. Kysymys on vastuusta, jonka jokainen 
ottaa omalta osaltaan tiedonvaihdannasta. Vaihdantaan kuuluu vastavuoroisuus ja 
vuorovaikutus. Tiedon vaihdannalla ei tarkoiteta yksittäistä 
tiedonsiirtotapahtumaa vaan katkeamatonta ketjua, jossa tieto jalostuu ja 
tarkentuu. (Juholin 2009, 85 - 86.) 
Ruohotie korostaa myös yrityksen liiketoiminnan menestymisen olevan 
yhteydessä yrityksen kykyyn selvitä muutoksista. Hän kuvailee oppimisen olevan 
osa jokapäiväistä työtä. Työntekijät oppivat toisiltaan uusia asioita sekä taitoja, 
jotka voidaan liittää heidän omiin tehtäviinsä. He opettavat tietoisesti ja 
tiedostamatta toinen toisiaan. (Ruohotie 2000, 122.) 
Oppiminen voidaan määritellä monella tapaa. Sydänmaanlakan (2002, 15) 
määritykset ovat seuraavat: muutos, kehitys, kasvu ja valmius. Nämä tekijät 
muodostavat jatkuvan prosessin, jossa oppiminen tapahtuu valikoivasti. Uusi tieto 
suodattuu aiempien kokemusten läpi pohdinnan sekä arvioinnin kautta. Laamanen 
(2002, 182) on sitä mieltä, että oppimista tapahtuu, jos ihminen haluaa oppia. 
Tähän vaikuttavat tietenkin ihmisten erilaiset kyvyt ja taidot uuden oppimiseen. 
Motivaation täytyy lähteä itsestä ja halusta tulla hyväksi ammattilaiseksi. 
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Selin & Selin (2005, 38.) avaavat ajatuksia kiinalaisella sananlaskulla. “Kaikki on 
vaikeaa, kunnes se muuttuu helpoksi”. Tätä voidaan soveltaa myös uudenlaiseen 
ajatteluun sekä oppimiseen. Tutut asiat otetaan tarkasteluun uusin tavoin. 
Muodostuneilla näkökulmilla voidaan päästä erilaisiin toiminta- ja 
käyttäytymismalleihin. Kaikki muutos lähtee uudenlaisesta tavasta ajatella. 
Juholinin mukaan (2009, 175.) oppivaan organisaatioon liitetään nykyisin 
seuraavat käsitteet: tiedonvaihdanta, vuorovaikutus sekä tunnelma. Jotta tieto 
saadaan liikkeelle, tarvitaan ajattelua, keskusteluja ja muunlaista viestintää. Tieto 
ja osaaminen eivät siirry mekaanisesti, tarvitaan ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. 
Oppimiselle voi olla esteitä. Yhteisillä arvoilla luodaan hyvä pohja yhdessä 
oppimiseen ja osaamisen jakamiseen. Aina tämä ei riitä. Kaikki eivät halua jakaa 
omaa osaamistaan muille. Kun tiedosta on hyötyä itselle tai sitä käytetään 
välineenä oman asian edistämiseen, niin tieto salataan tai sitä pantataan muilta. 
Tällaiseen suhtautumiseen voi olla syynä kilpailutilanne tai pelko oman aseman 
puolesta. Työntekijä säännöstelee tietojaan ja osaamisensa jakamista. Tämä 
heikentää yrityksen osaamistason kehittymistä koska yhteisesti hyödyllinen ja 
välttämätön tieto ei ole kaikkien käytettävissä. Esteitä osaamisen jakamiselle ovat 
myös ajan puute, kiire ja paineet.(Juholin, 2009, 178 -179.) 
Mitä tarkoitetaan hiljaisella osaamisella?  Filosofi Michael Polanyi oli 1940-
luvulla kiinnostunut hiljaisesta tiedosta ja tutki sitä, miksi ihmiset eivät osanneet 
selittää jonkun osaamansa asian taitoa. Hänen kehitti termin hiljainen tieto, jolla 
tarkoitetaan sitä osaa osaamisesta, jota ei voida ilmaista millään luonnollisella tai 
formaalilla kielellä. (Toivonen & Asikainen, 2004, 13 - 16.) Taidot ja osaaminen 
tarkoittaa sitä, että asiat sujuvat itsestään ilman miettimistä tai tarvetta kiinnittää 
niihin huomiota. Osaaminen on muodostunut niin selväksi osaksi omaa ajattelu-
maailmaa sekä toimintaa ettei niitä enään itse tunnista. Laamanen kuvaa hiljaista 
tietoa tai sisäistettyä tietoa kokemukselliseen tietämykseen, jossa osaamisen 
kehittymistä säätelee ihmisillä oppimiskyky ja ympäristö. (Laamanen 2002, 179.) 
Mönkkönen & Roos tuovat esiin alaistaidot, joilla ei tarkoiteta pelkästään 
esimiehen suhdetta tottelevaisiin alaisiin. Alaistaitoihin luetellaan myös 
työyhteistön muut jäsenet, sekä yhteistyö heidän kanssaan. Työntekijältä 
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odotetaan vastuullista tehtävien hoitoa kaikissa työnvaiheissa. Hänen odotetaan 
kehittävän omaan työtään ja jakamaan tietoja ja taitoja muiden kanssa. 
Työyhteisöön kuuluminen luokitellaan alaistaitoihin. Tämä vaatii työntekijältä 
ymmärrystä omasta roolista osana kokonaisuutta ja yhteistä työtä. Enää ei riitä, 
että osaa työnsä, pitää osata tehdä sitä yhdessä muiden kanssa.  (Mönkkönen & 
Roos , 2009, 140 - 141.) 
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4 CASE: YRITYS X 
4.1 Yritysesittely 
Yritys X on osa Y-konsernia. Yritys Y Oyj on suomalainen osakeyhtiö, joka 
muodostuu emoyhtiö Y:stä ja sen tytäryhtiöistä. Nämä yhtiöt muodostavat 
kansainvälisen Y-konsernin. Yritys Y:n toimialoina ovat ruoka-, käyttötavara-, 
rauta- sekä auto- ja konekauppa. Yritys Y:n vahvuuksia ovat mm. kansainvälinen 
vähittäiskauppaosaaminen, tehokas osto ja logistiikka, kauppakonseptien ja 
brändien kehittäminen sekä johtaminen. Yritys Y pyrkii myös tehokkaaseen 
kauppiasyrittäjyyden ja ketjutoiminnan yhdistämiseen. (Yritys Y:n vuosi 2012, 1.) 
Yritys X on Yritys Z:n tytäryhtiö, jonka päätehtävänä on tuottaa 
logistiikkapalvelut Y-konsernin toimialayhtiöille. Yritys X perustettiin vuonna 
2006, jolloin Y-konsernin kuljetus- ja huolintaliike K ja Yritys Z:n 
varastotoiminnot yhdistettiin. Yritys X:n toimintoja ovat kotimaankuljetukset ja 
kansainväliset kuljetukset, huolinta ja varastointi sekä terminaalitoiminnot. 
(Yritys X 2012.)  
Yritys X:n ja Y-konsernin toimialayhtiöiden yhteistyöllä haetaan lisäarvoa 
liiketoimintaan. Suurten volyymien keskittäminen tuo konsernille etua kun 
käytetään Yritys X:n osaamista ja palveluita. Integroiduilla tietojärjestelmillään 
Yritys X tarjoaa ja tuottaa toimialayhtiöille eritasoisia sähköisiä yhteyksiä näiden 
yhtiöiden tarpeiden mukaisesti. 
4.2 Tutkimuksen toteutus 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen empiirinen osa. Tutkimuksessa on 
tarkasteltu Yritys X:n huolinnan sekä hankintayksikön välistä yhteistyötä. 
Konsernissa on monta eri hankintayksikköä ja kuvaan niistä yhtä. Tavoitteena on 
löytää kehitysehdotuksia ongelmiin ja yhteistyön parantamiseen. Yhteistyö on 
kuvattu tuontitapahtuman mukaisessa järjestyksessä. 
Tutkimusmenetelmänä on käytetty kvalitatiivista tutkimusta. Koska tutkimuksen 
kohteena on tietty toiminto, jota halutaan tutkia tarkasti ja haastattelut on 
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suunniteltu tietyille henkilöille, on suoritettu tapaus- eli case-tutkimus. 
Laadullisilla menetelmillä saadaan yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta 
tapauksesta. 
Haastattelut on suoritettu teemahaastatteluina. Hankintayksikön henkilöistä on 
haastateltu kolmea henkilöä. Logistiikkapäällikkö A, ja tavaravirranohjaajat B ja 
C. Henkilöt valittiin työkokemuksen, vankan ammattitaidon ja pitkän huolinnan 
yhteistyön perusteilla. Huolinnan henkilöistä on haastateltu D, joka vastaa 
toimitusvalvonnasta, sekä tulliasiainhoitaja E. Konsernin ulkopuolelta on 
haastateltu Finnsteven yhteyshenkilöä F, koskien satamatoimintoja. Haastattelut 
on suoritettu syys- ja lokakuussa. Haastattelun runkokysymykset löytyvät 
liitteestä 3. 
Tutkimusaineistoa on kerätty haastattelujen pohjalta, joista on saatu tulokset. 
Haastattelut on äänitetty nauhurilla ja purettu seuraavana päivänä word-
tiedostoihin.. Tutkimusaineistona on hyödynnetty myös omaa kokemusta ja 
havainnointia työyhteisössä. 
Tuontitapahtuma Yritys X:n huolinnassa 
Seuraavissa kappaleissa kuvataan tuontitapahtuma niin kuin se Yritys X:n 
huolinnassa tapahtuu alkaen ostajien neuvonnasta ja päättyen tuontitapahtuman 
hinnoitteluun. Käyn läpi tuontitapahtuman toiminnot seuraavassa järjestyksessä: 
ensin huolinnan toiminnot ja siihen liittyvät yhteistyötä kuvaavat rajapinnat. 
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KUVIO 8 Tuontitapahtuma Yritys X huolinta 
 
Tulliasiat ja asiakkaiden neuvonta 
Ostopäälliköt kääntyvät tulliasiainhoitajan puoleen, kun on epätietoisuutta 
tulliasioissa. Tällöin yleensä on suunnitteilla joko uuden tuotteen ostaminen tai 
tuontimaan vaihtaminen. Tullisuunnittelu aloitetaan määräämällä uuden tuotteen 
tullinimike. Tuotteen alkuperämaa osaltaan vaikuttaa tulliveroihin ja tuonnin 
rajoituksiin. Tässä yhteistyössä ostaja kertoo ensin mahdollisimman tarkasti 
tavaran eli tuotteen rakenteen, koostumuksen, käyttötarkoituksen ja muut 
mahdolliset tiedot tuotteestaan. Sen jälkeen Taric-kyselyä hyödyntäen ryhmätyönä 
määrätään eli etsitään kyseisen tavaran 10-numeroinen tullinimike. Ostaja saa 
pyydettäessä myös opastusta Taric-kyselyn käytössä voidakseen halutessaan 
itsenäisesti löytää ainakin oikean tullinimikkeen ja vieläpä sille asetetut tulliverot, 
rajoitukset ja esimerkiksi lisenssivaatimukset. Tullinimike on kaiken perusta 
oikeellisen tulliselvityksen tekoon ja samalla usein merkittävä osatekijä 
vaikuttamassa tuontihintaan. Vastuu tullinimikkeestä on lain mukaan hänellä 
maahantuojana viranomaisiin nähden. 
HANKINTA
uusien tuotteiden/maiden 
kartoitus
ostot/tilaukset
ohjeistukset tavarantoimittajille
asiapaperit
tilasten seuranta ja valvonta
kyselyt huolinnasta
jalkolistat tuotteille varastoa 
varten
YHTEISTYÖ
neuvonta
tilaus
tuonnin asiapaperit ja niiden 
tarkastaus, kyselyt puuttuvista
huolitsijan toimitustenvalvonta 
HUOLINTA
tulliasiat,rahdit,kuljetus
toimeksianto
toimitusvalvonta/routing orders 
rahdinkuljettajat
lastaus ja laivaus
saapumisilmoitukset/valtakirjat
tullaus
pilkutus ja ajo varastolle
hinnoittelu
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 Seuraava kuvassa 9 esittelee Tullin Taric-kyselyä. Jos ei ole tiedossa täydellistä 
nimikettä niin haku voidaan aloittaa esimerkiksi tullinimikkeen kahden 
ensimmäisen numeron avulla ja siitä edetä lopulliseen nimikkeeseen. 
Alkuperämaan haun jälkeen, haetaan toimenpiteet kyseiselle tullinimikkeelle. 
 
KUVA 9 Tullin Taric-sivusto (Tulli 2013) 
Tullin sivusto on tarkoitettu yrityksille ja yksityisille käyttäjille. Maahantuontiin 
ja maasta vientiin liittyvät asiat kuten verotus ja tullimenettelyt sekä yleinen 
neuvonta ovat kaikkien saatavilla. Taric-sivuston käyttö edellyttää 
tavarankuvauksen ja sitä kautta tullinimikkeen tietämystä, jotta voi edetä 
alkuperämaan kautta toimenpiteisiin. Toimenpiteet selventävät verotuksen ja 
rajoitukset kyseiselle tavaralle. 
Neuvontaa annetaan myös kuljetuksiin liittyvissä asioissa ja 
toimitustapalausekkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Ostopäälliköt ja ostajat 
kääntyvät näissä asioissa huolintapäällikön ja huolinnan liikennepäällikön 
puoleen. He suunnittelevat yhdessä uudelle tuotteelle sopivamman 
kuljetusmuodon ja ohjeistuksen liikenteen toiminnolle alusta asti. Yhteydenotto 
voi koskea myös tuotteen valmistusmaan muuttumista ja siihen liittyviä 
kysymyksiä. Tuote on voitu valmistaa aiemmin vaikka Etelä-Amerikassa ja nyt se 
valmistetaan Bulgariassa. Tullattavasta tavarasta tulee sisäkauppatavaraa, jonka 
kustannusrakenne on erilainen. Lentokuljetukset suunnitellaan ja rahdit 
neuvotellaan etukäteen niissä tapauksissa kun kuljetuskustannukset maksetaan 
Suomessa. 
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 Yritys X on laatinut huolitsijalistan, joka koskee ulkomaan kuljetuksia. Lista 
sisältää yleistä ohjeistusta, sekä sopimusrahdinkuljettajat yhteystietoineen eri 
kuljetusmuodoille kyseisissä maissa. Listalta löytyy myös Kaukoitä osio, jossa on 
selvennetty huolitsijan rooli lähtöpään operaattorina eri toiminnoissa. Heidän 
maakohtaiset yhteystiedot Kaukoidän satamissa sekä niissä saatavat 
palvelumuodot löytyvät myös huolitsijalistalta. 
Toimitusvalvonta 
Tilaukset toimivat toimeksiantoina, jotka käynnistävät toimitusketjun ja 
tuontiprosessin. Hankinnan ostojärjestelmään syötetyt ostajapohjaiset tilaukset 
siirtyvät huolinnan Prospedin portti- järjestelmään. Tilauksista tarkistetaan 
perustiedot: ETD (estimated time of departure) ja ETA (estimated time of 
arrival)päivät eli arvioidut lähtö- ja saapumispäivät ja aikajanan oikeellisuus, sekä 
toimitusehto, joka on määrämuotoinen koska osa tilauksista lähetetään 
sähköisesti. Jos kentät eivät ole oikein täytetty tilauksella niin tieto ei siirry. Jos 
Sap-ostojärjestelmässä on kumppanit välilehti täytetty väärin, ei tilaus siirry 
huolinnan järjestelmään eikä sitä osata tai voida valvoa. Rahdinkuljettajat saavat 
Yritys X:n Routing Orderin eli kuljetustilauksen, joka on vahvistus heille, että 
saavat kuljettaa kyseisen lähetyksen. 
Tilauksista, jotka eivät ole siirtyneet huolinnan järjestelmään saadaan 
yhteydenotto tavarantoimittajalta kun hän on ollut yhteydessä Kuehne & Nageliin 
lähtöpäässä. Heillä ei ole ollut Routing Orderia koska meillä ei ole ollut tilausta. 
Kun näin tapahtuu, ohjaustiedot päivitetään Sapissa ja sen jälkeen ne saadaan 
lähtemään meidän järjestelmään. Mahdolliset ongelmat lastausten suhteen 
ratkaistaan joko lähtöpäässä tai yhteyttä otetaan meidän toimitusvalvontaan.  
Aikataulumuutoksista ja valtamerialusten myöhästymisistä ei tule varustamoilta 
toimitusvalvontaan tietoa eikä toimitusvalvonta näin ollen tiedota 
hankintayksiköitä. Yritys X:n toimitusvalvonnan tehtäviin ei sisälly 
laivaliikenteen seuranta. Toimitusvalvonta tiedottaa hankintayksiköitä matkalla 
olevista tilauksista. Varustamoiden tiedotus kulkee päälliköiden kautta 
huolitsijoille. 
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Lähtevät tavarat lastataan tilauksella olevan toivotun päivämäärän ja tietyn 
aikaikkunan sisällä. Aina tilaukset eivät valmistu sovittuun aikaan mennessä eikä 
ne lähde toivottuna ajankohtana. Lähtöpään huolitsijamme kysyy laivauslupaa 
myöhässä lähteville tilauksille, ja ilmoittaa uuden aikataulun ja reitityksen. 
Kun lähtevät tavarat on laivattu ja laiva aloittanut kulkunsa kohti Euroopan 
satamaa, saamme laivausilmoitukset ( Notice of Shipment) Kuehne & Nagelilta, 
joka toimii lähtöpään operaattorina. Ilmoituksesta käy selville tilausnumero(t), 
lähetyksen kolliluku, bruttopaino ja tavaran tilavuus, joka ilmoitetaan 
kuutiomääränä. Kuljettavasta yksiköstä eli kontista ilmoitetaan koko sekä kontin 
numero. Aikataulutuksesta saamme laivauspäivän, välisatamaan saapumispäivän 
sekä määräsatamaan saapumispäivän ennakkotiedot, jotka ovat usein arvioita. 
Nämä laivausilmoitukset toimivat huolinnassa työkappaleina, joihin liitetään muut 
asiapaperit, joita tarvitaan tullauksessa ja maahantuonnissa. 
Ulkomaan kuljetus tapahtuu sopimuspohjaisesti sopimusvarustamoiden ja 
kuljetusliikkeiden konteissa tai autoissa. Tilanteessa, jossa konttiliikenteessä on 
epätasapaino Kaukoidän ja Euroopan välillä, muodostuu kilpailua saatavasta 
lastitilasta, jota on silloin normaalia vähemmän saatavilla. Hankaluutena on se, 
mitkä lähtevistä tavaroista saadaan lastatuksi ajallaan ja mitkä jäävät odottamaan 
vapautuvaa lastitilaa. Näissä tilanteissa toimitusvalvonta on yhteydessä hankinnan 
henkilöihin ja lähetykset priorisoidaan. Aina välillä joudutaan ostamaan lastitilaa 
myös muilta varustamoilta. Tämä aiheuttaa korkeampia kustannuksia ja 
hankaluutta lähetysten seurannassa. 
Sopimusvarustamot ovat reitittäneet lähetykset lähtöpäästä määränpäähän. 
Sääolosuhteet tai muut viivästykset voivat saada aikaan sen, että valtamerialus ei 
saavu aikataulun mukaisesti Euroopan satamaan. Tämän seurauksena on se, että 
kontit eivät ehdi suunniteltuun jatkolaivaukseen vaan jäävät odottamaan seuraavaa 
lähtevää laivaa. Lastauksista ja niiden kiireellisyydestä neuvotellaan 
varustamoiden yhteyshenkilöiden kanssa. 
Kuvassa 10 on kuvattuna Tanskan ympäristössä oleva meriliikenne lokakuun 30 
päivänä 2013. Laivaliikenne on poikkeuksellisen vilkasta, johtuen Kielin 
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kanavassa tapahtuneesta onnettomuudesta, joka sulki kanavan toiminnan. Laivat 
joutuivat vaihtoehtoreiteille ja Tanskan kierto on yksi niistä. 
 
KUVA 10 Meriliikenne kuvattunaTanskan ympäristössä (Marine Traffic 2013)  
 
Force Majeure tilanteista ehkä hankalin Suomea koskeva on ahtaajien lakot tai 
tukitoiminnot muulle kuljetusalan ammattijärjestölle. Toiminta lakkaa täysin 
satamissa. Sataman portit on suljettu ja lakkovahdit vartioivat portteja. Tämä on 
hankalaa kansainväliselle kaupalle ja maahantuojille. Lakkotilanteissa 
kuljetusliikkeet hakevat vaihtoehtoreittejä Euroopasta Suomeen ja tavarat 
kulkevat kumipyörillä joko Pohjois-Ruotsin kautta tai via Baltican reittiä. 
Tämäkin tilanne saa aikaan myöhästymisiä ja lähetysten priorisointeja. 
Track and trace  
Järjestelmä toimii huolinnan viestintäkanavana, johon kirjautumisen jälkeen 
avautuu ilmoitustaulu jossa on ohjeita ja ajankohtaisia tiedotteita.Yritys X:n 
toimitusvalvonta tarjoaa hankintayksiköille mahdollisuuden seurata tilauksia, 
niiden suunniteltuja lastausaikoja, lähtöaikoja ja ennakoituja saapumisaikoja 
välisatamaan ja määräsatamaan. Track and trace-järjestelmä on 
seurantajärjestelmä, joka on uusi ja pidemmälle kehitetty kuin aiempi tilausten 
seurantajärjestelmä. Uutena tahona järjestelmässä on sopimusrahdinkuljettajat, 
jotka päivittävät omalta osaltaan järjestelmään kuljetuksia koskevat tiedot. 
Kuvassa 11 esitellään Yritys X:n track & trace seurantajärjestelmää. Aloitus 
tapahtuu siten, että valitaan toimialayhtiön nimi. Sen jälkeen seuraa valinta 
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kolmesta eri tasosta. Nämä ovat ostotilaus-tasoinen haku, lähetys-tasoinen haku ja 
kontti-tasoinen haku. Haut tarkentuvat vielä eri vaihtoehdoilla. 
 
KUVA 11 Yritys X:n track & trace järjestelmä (Yritys Y 2013) 
 
Maahantuonti 
Maahantuontiin tarvittavat asiakirjat tulevat huolintaan hankinnan yksiköistä tai 
remburssi- ja perittäväkaupassa konsernin rahoituksesta. Maksuehdosta riippuen 
paperit ovat joko hyvissä ajoin huolinnassa tai niitä tarvitsee kysellä ennen tavaran 
saapumista maahan. Tullauksessa tarvittavat tuontiluvat anotaan EU:sta ennen 
maahantuontia sekä konossementit varustetaan siirtomerkinnällä, joka tarkoittaa 
yrityksen leimaa ja huolitsijan allekirjoitusta dokumentin kääntöpuolelle. Tämän 
jälkeen ne lähetetään varustamoille tai heidän asiamiehilleen, jotta luovuttamista 
edellyttävät valtakirjat saadaan ajoissa. 
 
Kuluttajansuojelu 
Tiettyjen tuoteryhmien tuotteet kuten elintarvikkeet, lelut ja vuodeliinavaatteet 
edellyttävät kuluttajansuojelun ennakkokyselyä. Hyvissä ajoin ennen tavaroiden 
maahan saapumista, lähetetään kauppalasku ja pakkalista sähköisesti 
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kuluttajansuojeluun. Usein virkailija pyytää nähtäväksi kuvat tuotteesta. Sen 
jälkeen saamme tiedon siitä, tutkitaanko maahantulevaa tuotetta. Jos tuote 
halutaan tutkia kuluttajansuojelun määräyksestä, niin tullaus tapahtuu 
kaksivaiheisena. Tässä vaiheessa ilmoitetaan hankintayksikköön ja varastolle 
tulevasta laboratoriotutkimuksesta ja tavararoiden käyttöönottokiellosta sekä 
laitetaan merkinnät rahtikirjaan. Käyttöönottokiellon alaiset tavarat ajetaan 
siirtoluvalla varastoon, jolla on tullin hyväksyntä. Varaston vastaanotosta 
soitetaan siirtoluvassa mainittuun Tullin liikkuvien tarkastajien numeroon ja 
sovitaan aika näytteenotolle. Tarkastajat toimittavat näytteet Tullin laboratorioon. 
Tavarat saadaan ottaa käyttöön vasta, kun tullilaboratoriosta on lähetetty 
sähköisesti ennakkotieto tutkimuksen tuloksesta ja luovutuslupa on saatu. 
Käyttöönottokieltoon menevät tavarat 
Mikäli laboratorio tutkimus hylkää tavaran ja maahantuonti kielletään, on tästä 
heti ilmoitettava hankintaan. Hankintayksikkö tiedottaa edelleen 
tuotetutkimusyksikköä sekä muita tahoja. Tuotepäällikkö ratkaisee, palautetaanko 
tavarat, hävitetäänkö ne tullin määräämällä tavalla tullin valvonnassa vai 
voidaanko tavarat kunnostaa niin, että tuontiedellytykset täyttyvät ja luovutuslupa 
saadaan tullilta. Tämä kaikki tapahtuu tullin määräämässä aikataulussa ja tullin 
valvonnassa. Huolinta, hankinta ja kuluttajansuojelu toimivat tiiviissä 
yhteistyössä. Myös varaston henkilöt ovat osallisena tapahtumassa niin kauan kun 
tavarat ovat fyysisesti varastolla. 
Mikäli tavarat hävitetään, on huolinta yhteydessä Maatullin tullivalvontaan, jonka 
kanssa sovitaan tavaraerän hävittämisestä tullinvalvonnassa. Jos tavarantoimittaja 
haluaa, että tavaraerä palautetaan lähtömaahan, niin tullilaboratorio määrittelee, 
annetaanko palautukselle lupa. Palautukseen tarvitaan vastaanottavan maan eli 
tavaroiden lähetysmaan viranomaisen lupa. Tulli valvoo tavaran lastauksen. 
 
Tiedoksiannot maahan saapuvista lähetyksistä 
Tieto saapuvista tavaroista tulee varustamoilta tai kuljetusliikkeiltä joko 
saapumisilmoitusten tai valtakirjojen muodossa. Kun tavarat ovat saapuneet 
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maahan, siirtyy painopiste toimitusvalvonnasta huolitsijalle. Tavaroiden katsotaan 
saapuneen maahan kun alus on kiinnitettynä laituriin ja Tullin Arex-palvelu 
vastaanottaa saapuneen aluksen lastin tulli-ilmoituksia. Huolinnan vastuulla on 
pitää huoli siitä, että saapuvia lähetyksiä koskevat asiapaperit on kunnossa sekä 
tarvittavat alkuperäiset paperit on käytettävissä.  
Tullaus ja toimitus varastolle 
 EU:n ulkopuolelta saapuvat tavarat tullataan. Dokumentit lähetetään satamaan, 
jossa Finnsteven yhteyshenkilö pilkuttaa kontit. Pilkuttaminen tarkoittaa sitä, että 
huolitsijan lähettämiä asiapapereita verrataan manifestiin elin laivan 
lastiluetteloon. Jos ja kun kaikki on kunnossa, lasti luovutetaan asiakkaalle 
laivayhtion puolesta ja satamaoperaattorin toimesta. Kontista muodostuuu 
luovutusviite eli pin-koodi. Pin-koodit lähetetään sähköisesti huolinnan 
ajojärjestelijälle. Hän ilmoittaa toimialayhtiöiden varastoille ajovalmiit kontit ja 
sopii kontti ajojen aikataulut. Kuitatut rahtikirjat lähetetään varastolta huolintaan 
ja huolitsija liittää rahtikirjan kyseisen tuontilähetyksen papereihin. Jos varastolla 
on tavaraa vastaanottaessa ilmennyt poikkeamia tilaukseen nähden tai tavarat on 
rikki tai kastuneet, niin kaikki tällainen merkitään varaumina rahtikirjaan. 
Vakuutushenkilö hoitaa mahdolliset reklamaatiot ja puutteiden selvityksen 
hankinnan ja vakuutusyhtiön kanssa. 
Kiireiset kampanjatuotteet vaativat seurannan varastolle asti, ja huolitsija on osana 
tätä vaihetta. Huolitsija tullaa lähetyksen heti kun se on teknisesti mahdollista, ja 
pitää huolen siitä, että satamatoiminnot hoituvat pikaisesti. Ajojärjestelijä ajattaa 
tämän jälkeen kontin varastolle. Kun toimitusaika varastolle on varmistunut niin 
hankinnan yhteyshenkilö saa tiedon sähköpostilla. 
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Poikkeus yrityksen ostokäytäntöön 
Hankinnan tekemät ostot eivät kaikki noudata konsernin yhtenäistä 
hankintapolitiikkaa. Tähän voi olla monia syitä. Ostamisen ”helppous” on usein 
kuultu syy. Ei tarvitse miettiä esimerkiksi rahteja, tulleja tai muita kuluja. Myyjä 
myy tuotteen tiettyyn hintaan ja toimittaa sen sovittuun määräpaikkaan. 
Mahdolliset ongelmat ilmenevät yleensä siinä vaiheessa kun tavarat eivät ole 
saapuneet varastolle ja hankinta odottaa niiden olevan jo tilausten saldoilla. Tässä 
vaiheessa otetaan usein yhteyttä huolintaan ja kysytään tuotteista. Huolinta ei 
pysty antamaan toimitusvalvontaa myyjän operoimille kuljetuksille. Kuljetukset 
on usein järjestetty halvimmalla ja hitaimmalla kuljetusvälineellä. Tavarat 
ilmestyvät ilman ennakkotietoa varaston ovelle jonkun kuljetusliikkeen ajamana 
ja kuljettajalla on yleensä asiapaperina vain kotimaan rahtikirja. Tämä aiheuttaa 
ongelmia varaston sovittuun, aikataulun mukaiseen kuljetusyksikkojen 
purkutoimintaan.  
Sopimuskuljetusliikkeiden liikenteenhoitajat lähettävät usein saapumisilmoituksen 
huolintaan myös lähetyksistä, joissa myyjä on ollut toimeksiantajana. 
Saapumisilmoituksissa ei välttämättä ole tilausnumeroita ja tavaranlähettäjänä voi 
olla joku lähetysmaan kuljetusliike. Periaate on se, että toimitusosoitetta eikä 
yhteyshenkilön tietoja varastolle anneta ennen kuin kuljetusliike on selvittänyt 
lähtöpäästä lähetyksen tiedot. Näin palvellaan myös varaston vastaanottoa. 
Huolinnan rooli on lähinnä tietojen välittäminen varastolle ja kuljetusliikkeelle.  
Liitteessä 2 on Finnlines varustamon saapumisilmoitus maahan saapuneesta 
kontista. Saapumisilmoitus on puutteellinen koska Yritys Y:n tilausnumerosta ei 
ole mainintaa. Lähettäjänä on yritys, jonka nimeä en löytänyt Sap-
ostojärjestelmästä. Ainut ohjeellinen tieto on vastaanottajaksi merkitty varasto ja 
sen osoite. Finnlines selvitti pyynnöstäni lähtöpäästä lähetyksen tilausnumeron. 
Sen saatuani tulostin tilauksen ostojärjestelmästä. Tämä lähetys osoittautui 
kotimaiseksi ostoksi. Kotimainen osto tarkoittaa sitä, että maahantuojana on muu 
kuin Yritys Y:n toimialayhtiö. Toimittajana oli suomalainen yritys, tavarat tulivat 
Belgiasta ja alkuperämaasta ei ole tietoa. Tässä tapauksessa saapumisilmoitus 
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lähetettiin tiedoksi varaston vastaanottoon. Varustamolle ilmoitettiin varaston 
vastaanoton yhteystiedot. He sopivat keskenään kontin ajoaikataulun varastolle. 
 
Kululaskut 
Kuljetusliikkeet ja varustamot lähettävät rahtilaskut tai muut kululaskut 
talouspalvelukeskukseen joko sähköisessä muodossa tai paperiversioina. 
Jokaisella yhtiöllä on omat yhteyshenkilöt, jotka hoitavat eri toimialayhtiöiden 
laskutusta. Laskut siirretään onefico järjestelmään, joka on osa Sap-järjestelmää. 
Laskut siirtyvät huolintaan, jossa ne asiatarkastetaan huolitsijoiden toimesta, 
hyväksytään hyväksyjän eli päälliköiden toimesta ja kirjataan hinnnoittelijoiden 
toimesta. Maksatus tapahtuu talouspalvelukeskuksessa. 
Kun tuontiin liittyvät kululaskut on käsitelty ja tavarat on ajettu varastolle, niin 
tuontitapahtuma, eli keikka, voidaan siirtää hinnoiteltavaksi huolinnan 
laskuttajille. Tähän voidaan sanoa tuontitapahtuman päättyvän huolitsijan 
kohdalla. 
4.3 Haasteita yhteistyössä  
Kun yhteisenä nimittäjänä on konserni, johon kumpikin osapuoli kuuluu, niin 
päämääräkin on yhteinen eli parhaaseen lopputulokseen pääseminen yhteistyöllä. 
Tämän voidaan sanoa olevan teorian mukaista strategista kumppanuutta, koska 
osapuolilla on Y-konsernin yhteinen visio, yhteiset arvot sekä yhtenevät 
toimintatavat.  
Organisaation muutokset sekä toimialayhtiön hankinnan henkilöstön 
toimenkuvien muuttuminen on aiheuttanut osaamistasossa heikentymistä, joka 
heijastuu huolintaan. Hankinnan logistiikkapäällikkö selvensi toimenkuvien 
muutoksia näin: 
”Pyritään siihen, että tietty osaamistaso säilyy työryhmissä. 
Tarkoitus ei ole enään se, että kaikki osaavat kaikkea. 
Henkilöillä on suppeampi toimenkuva ja maahantuontiin 
liittyvien asioiden osaaminen keskittyy tietyille henkilöille. 
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Muutostilanteissa tiedot eivät välttämättä siirry muille.” 
(Henkilö A, 2013.) 
 Hankinnan henkilöstönvaihdokset oli alkuunpaneva voima yhteistyön 
kartoitukseen ja opinnäytetyön tekemiseen. Tavoitteena on yhteistyön 
parantaminen ja sujuvampi toimeksiantojen hoitaminen huolinnassa. Mahdolliset 
yhteiset tapaamiset ja tuontiin liittyvät koulutukset Yritys X:n toimesta voisivat 
olla molemmille osapuolille hyödyksi. 
Asiakirjat 
Tuontiin liittyvät asiakirjat ovat ehdoton edellytys huolinnalle hankinnan 
toimeksiantojen suorittamiselle. Erilaiset maksuehdot saavat aikaan jo sen, että 
asiakirjojen kokonaishallintaa ei kaikilla ole. Taloushallinnon muutokset ja 
keskittyminen talouspalvelukeskukseen ja maksujen hoitoon sieltä on aiheuttanut 
sekaannuksia ja viivästyksiä maksuissa sekä asiapapereiden toimittamisessa 
huolintaan. Kauppalaskujen tarkastus ei enää tapahdu hankinnassa. Heidän 
roolinsa on lähinnä välittää asiapaperit,jotka tulevat heille. Alkuperäiset tuontiin 
liittyvät todistukset tulee toimittaa huolintaan samaten kuljetusasiakirja sekä 
kauppalasku ja pakkalista. On tilanteita, että kyseiset asiapaperit on lähetetty 
talouden palvelukeskukseen ja sieltä ne on lähetetty edelleen huolintaan. 
Ohjeistuksen pitäisi olla yhtenevä, kun ei ole kyse dokumenttimaksuista, jotka 
tulevat pankista Yritys Y:n rahoitukseen ja sieltä suoraan huolintaan. 
Asiapapereiden käsittelyn ohjeistuksesta kysyttäessä, vastasi tavaravirranohjaaja 
C näin: 
”Meillä ei ole kirjallista ohjeistusta siihen, miten ulkomaan 
tuonnin asiapaperit pitäisi käsitellä tai ohjata oikeille tahoille. 
Jokainen tekee sen omalla tavallaan. Uuden henkilön kohdalla 
ei välttämättä muisteta kertoa, miten pitää menetellä.” (Henkilö 
C, 2013.) 
Huolintaan saapuu asiapapereita hankintayksiköstä, Yritys Y:n rahoituksesta, 
talouspalvelukeskuksesta sekä kuriiripostin välityksellä tavarantoimittajilta. 
Huolinnassa on ongelmana se, että etukäteistietoa ei ole siinä vaiheessa kun 
laivausilmoitukset on saatu lähtöpään huolitsijalta ja niihin odotetaan 
tuontidokumentteja. Suurimpien tavarantoimittajien kohdalla on sopimusehdot 
tiedossa.  
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Tullinimike 
Tuotetietous ja tullinimikkeen oikeellisuus ovat asioita, jotka kuuluvat hankinnan 
henkilöille. Ostojärjestelmä vaatii tullinimikkeen tilaukselle, muuten sitä ei saa 
tehtyä. Henkilö B:n havainnointia ostajien tullinimikevastuusta: 
”Tullinimike pohdinta hidastaa ostajan työtä, sen vuoksi 
halutaan usein toimiva nimike järjestelmän vuoksi. 
Nimiketietämys on hajallaan ja saa aikaan kontrollin 
häviämisen.” (Henkilö B 2013.) 
 
Huolitsijalla on ainoastaan tuontiin liittyvät asiapaperit ja ulkomaankaupan 
kauppalasku sekä alkuperätodistus, josta lähteä liikkeelle. Kauppalaskulla ei aina 
ole täydellistä tavarankuvausta eikä materiaalitietoja. Tämä saa aikaan sen, että 
tietoja pitää tarkistaa hankinnasta, tulostaa tilaus ostojärjestelmästä tai käyttää 
omaa mielikuvistusta, joka ei tietenkään ole oikea tapa toimia. Tilauksella oleva 
tullinimike voi saada aikaan myös yhteydenoton hankinnan yhteyshenkilöön. 
Toiminnan lähtökohta on oikean tullinimikkeen käyttäminen tullauksessa. Kun on 
tulkinnan varaa tuotteen luonteenomaavan kuvauksen suhteen sekä vaihtoehtoja, 
on äärimmäisen tärkeää saada tietää, minkälainen tuote on kyseessä. 
Veroprosenteissa saattaa olla suuriakin eroavaisuuksia. Tullin jälkitarkastus on 
tarkkana tilanteissa, joissa on tullauksessa käytetty alemman tulliprosentin 
nimikettä kun vaihtoehtona on ollut käyttää korkeamman tulliprosentin nimikettä. 
Nämä tapaukset joutuvat yleensä jälkitarkastuksen kohteeksi. Jos käy toteen, että 
tullinimike pitää korjata ja oikaista tullin toimesta, niin seuraamukset voivat olla 
veronkorotus ja virhemaksut. 
Jotkut ostajat lähestyvät huolinnan tulliasiainhoitajaa pelkän tullinimikkeen 
merkeissä. Tulliasiainhoitaja E kertoo seuraavaa:  
”Jos ostaja kysyy pelkkää nimikettä, se ei mielestäni käy. Kun 
tuote pitää hinnoitella on ymmärrettävä, että oikea nimike 
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johtaa oikeisiin tullimaksuihin ja tuonnin rajoituksiin.” (Henkilö 
E 2013.)  
Toimenkuvien muutokset hankintayksikössä ovat supistaneet henkilöiden 
osaamisvaatimuksia huolinnan suhteen. Ihmiset omaavat erilaiset menettelytavat 
ja jokainen toimii omalla tavallaan. Hankintayksiköstä puuttuu yhtenäinen 
toimintamalli. Henkilö B kuvaa ostajan ostokäyttäytymistä seuraavasti: 
”Kun ostaja haluaa saada tietyn tavaran, muulla ei ole 
merkitystä eli muut kaupan ehdot eivät kiinnosta sillä hetkellä. 
Toimitustapalausekkeet ja maksuehdot ovat toissijaisia.” 
(Henkilö B 2013.) 
Huolinnassa toimitaan hankinnan toimeksiantojen pohjalta. Puutteelliset 
asiapaperit aiheuttavat lisätyötä ja tarkistusta tilaukselta tai hankinnan 
yhteyshenkilöltä oikeellisuuden toteamiseksi. Toimitustapalauseke on tieto, joka 
puuttuu useimmin kauppalaskulta. Tämä herättää tietenkin huolitsijassa ihmetystä 
siitä, miten voidaan ”lyödä kaupat lukkoon” jos ehdot eivät ole mainittuna 
kauppalaskulla. Maksuehto on se toinen tärkeä ja oleellinen tieto, joka saattaa 
puuttua myöskin. Näillä kahdella tärkeällä tiedolla kerrotaan ostajan ja myyjän 
sopimat kaupan ehdot, jotka vaikuttavat myös maahantuontiin. 
 
Muutokset tilauksiin 
Tilauksiin tehtyjä muutoksia ei aina muisteta viedä tilaukselle. Huolitsija katsoo 
alkuperäistä tilausta ja kohtaa käytännössä vaikkapa muuttuneen toimitusehdon. 
Tämä aiheuttaa yhteydenoton hankintaan ja selvennyksen oikeaan ehtoon. Tässä 
vaiheessa hankinnan henkilöt yleensä havahtuvat unohdukseensa ja pahoittelevat 
tapahtunutta. Tilaukset tulisi päivittää heti muutosten jälkeen. Näin varmistetaan 
reaaliaikaiset tiedot niitä tarvitseville. 
Toimitustenvalvoja D:n työpäivään kuuluu hankinnan henkilöiden yhteydenotot 
sekä hänen yhteydenotot heihin. Hän kuvaa normaalia kanssakäymistä  näin: 
 
”Joka päivä ohjeistetaan hankinnan ihmisiä, kun tiedot on 
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tulleet vajaavaisina Yritys X:lle..Otetaan yhteyttä kyseiseen 
hankinnan ihmiseen ja pyydetään korjausta, kerrotaan minkä 
takia kyseinen tieto pitää olla oikein.” (Henkilö D, 2013.) 
 
Ennakkotiedot lentolähetyksistä 
Saapuvat lentolähetykset ovat oma lukunsa maahantuonnissa. Yleensä käytetään 
lentokuljetusta kun lähetyksellä on kiire. Lentorahdin korkea hinta aiheuttaa sen, 
että toimitustapana tämä on poikkeava. Kyseessä voi olla erikoiskampanja tai 
tilauksen valmistus on myöhästynyt normaalista toimitusaikataulusta. Tällöin 
tavarantoimittaja lähettää tilauksen lentoteitse Suomeen ja maksaa lentorahdin. 
Hankinta maksaa yleensä tavarantoimittajalle lähetyksen mukaisen merirahdin 
osuuden kuljetuskustannuksista. Ennakkotietoa lentoteitse tulevista tilauksista 
eivät kaikki hankintayksikön henkilöt muista laittaa asianomaisille huolitsijoille 
huolintaan. Esimerkkinä seuraava ote sähköpostiviestistä, jonka sain 
toimitusvalvonnasta: 
”Tavarantoimittajamme on toimittanut lentona tavaraa. Onhan 
teille tullut info toimittajalta?Liitteenä dokumentit, sain juuri 
sähköpostitse.” 
terveisin ostaja X       
Huolintaan ei ollut tullut ennakkotietoa lähetyksestä. Lentohuolitsija Geodis 
Wilson lähestyi meitä lähettämällä saapumisilmoituksen kyseisestä lähetyksestä. 
Saapumisilmoituksen saimme ennen ostajan viestiä. Hankintayksikön vastuulla on 
ohjeistaa tavarantoimittajaa seuraavasti: lentorahtikirjalla täytyy olla 
mainintaYritys X, joko consignee eli vastaanottajana tai notify party eli 
tiedoksiannettavana tahona. Muussa tapauksessa pienemmät agentit eivät osaa 
luovuttaa lähetystä Yritys X:lle. Helsinki-Vantaan lentoasemalla toimii kaksi 
terminaalia, Finnair cargo ja Serviceair Finland. Kumpaankin terminaaliin on 
toimitettu Yritys X:n valtakirja, joka koskee Y-konsernin toimialayhtiöiden 
lähetyksiä ja niiden huolitsemista. Valtakirjalla on nimetty lentohuolitsija, jolle 
terminaali luovuttaa lähetykset ja he edelleen meille huolintaan. 
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EU-ostot ja niiden toimitus EU:n ulkopuolelta 
Oma kuvio on myös EU-maista tehdyissä ostoissa, joissa tavaranvalmistus 
tapahtuu EU:n ulkopuolella ja tullaus Suomessa. Näissä on omat hankaluutensa jo 
siinä, että ostaja ei aina tiedä, mitä esim. ruotsalainen myyjä ja kiinalainen 
valmistaja ovat sopineet ja miten se vaikuttaa kolmanteen osapuoleen eli häneen. 
On tapahtunut myös niin, että olemme saaneet hankintayksiköstä tuontilähetystä 
koskevan kauppalaskun, joka on lasku tavarantoimittajalta ruotsalaiselle myyjälle. 
Olemme joutuneet olemaan yhteydessä ruotsalaiseen myyjään ja heidän 
talousosastoonsa saadaksemme oikeanlaisen kauppalaskun. Oikeanlainen 
kauppalasku on sellainen, jota käytetään tullauksessa ja joka on todellinen lasku 
kaupan osapuolten välillä. 
 
Myyjän operoimat kuljetukset 
Hankintayksikön vastuulla on ohjeistaa tavarantoimittajia kuljetusohjeistuksella 
silloin kun kuljetukset eivät ole Yritys X:n operoimia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
myyjä on maksanut rahdin ja kuljetuksen hoitaa hänen valitsemansa 
rahdinkuljettaja. Kuljetusasiakirjoissa täytyy olla nimettynä vastaanottajaksi tai 
asiamieheksiYritys X. Muuten voi käydä niin, ettei varustamo tai kuljetusliike 
osaa luovuttaa lähetystä oikealle taholle. Nämä koskevat lähetyksiä, jossa 
maahantuojana on Yritys Y:n toimialayhtiö ja tuontimuodollisuudet hoitaaYritys 
X:n huolinta. 
 
Tuontitapahtumien hinnoittelu 
Yritys X:n ulkomaantuonnin hinnoittelu ja aikaansaadut huolintalaskut eivät 
palvele hankintayksikön tarpeita tilauskohtaisesti. Tavaravirranohjaaja C ilmaisee 
nykyisen huolintalaskun mallin ja siihen liittyvät puutteet näin: 
”Tarvitsisimme tietoja tilauskohtaisesti kuluista esim rahti, jotka 
olisivat helposti katsottavia tietoja. Ne voisi löytyä määrätystä 
paikasta ja löytyisivät ehdottomasti tilausnumeron perusteella ja 
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tilauskohtaisesti. Nyt on samalla laskulla eli huolintakortilla 
monta tilausta ja myös muiden kuin oman ryhmän tilauksia.” 
(Henkilö C, 2013.) 
 
Huolinnan toimintamalli 
Myös huolinnan henkilöillä on omat tapansa toimia. On yhtä monta 
toimintamallia kun on huolitsijoita ja heidän osaamistasonsa vaihtelee. Kokemus 
luo osaamista ja osaaminen sisäistyy hiljaiseksi tiedoksi, joka saa aikaan 
käytännön taitoa. Tällä taidolla tai taidon puuttumisella on vaikutus päivittäiseen 
kanssakäymiseen sekä toisen huolitsijan poissaolojen tuuraustilanteeseen. Kun ei 
ole kyse omasta asiakkaasta niin toiminta voi olla puutteellista ja erilaista johon 
kyseinen hankintayksikön henkilö ei ole tottunut. Hiljaisen tiedon ongelmana on 
usein se, että se ei siirry muille. 
Tiedonkulku huolitsijoiden välillä on tärkeää ja uusien tietojen välittäminen 
muille palvelee koko huolinnan osaamistasoa. Jos yksi huolitsija on saanut 
tiedoksi vaikkapa Tullista maahantuontia koskevan uuden tiedon, niin olisi hyvä, 
jos hän kertoisi siitä myös muille. Tämän tiedon voisi laittaa myös sähköpostilla. 
Ei ole järkevää, että kaikki vuorollaan opettelevat uutta asiaa. jos yksi sen on jo 
oppinut ja voisi opettaa muita. Opettamista tai ohjausta ei mielletä omaan 
työnkuvaan kuuluvaksi. Syynä voi olla se, ettei ohjeistusta ole annettu eikä 
ymmärretty antaa ylemmältä taholta. On luotettu siihen, että tieto siirtyy ja 
työntekijät kommunikoivat keskenään. Näin ei vain käytännössä tapahtu. Eri asia 
on tietotekniset asiat, jotka hoituvat kehitysyksikön kautta ja heidän toimesta. He 
informoivat kaikkia osapuolia ja kouluttavat tarvittaessa.  
 
Huolinnan yhteydenpito hankintayksikköön 
Kuten aiemmin on todettu, huolinnan henkilöt opastavat hankintayksikön 
henkilöitä kun he pyytävät neuvoja ja opastusta. Tilausten korjauspyynnöt 
menevät toimitusvalvonnasta kyseisille hankinnan henkilöille. Yleensä on kyse 
tilauksella olevasta virheestä, joka täytyy korjata. Huolitsijat ottavat yhteyttä kun 
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maahantuonnin asiapaperit puuttuvat tai muuten on epäselvyyksiä ostajan ja 
myyjän välisissä kaupan ehdoissa. Päällikkötasolla tiedotetaan tietyistä asioista 
kyseisiä toimialayhtiöiden tahoja. Näitä asioista on esimerkiksi kuljetusalan 
lakkouhat ja lakot kotimaassa sekä ulkomailla. Tiedottaminen koskee lakkojen 
vaikutuksia Yritys X:n operoimille kuljetuksille ja tarjoaa käytettävissä olevat 
vaihtoehdot, joilla minimoidaan tavaraliikenteen myöhästymisiä. 
Huolinta ei tiedota hankintayksiköitä tulliasioista. Koska kaikki tieto löytyy 
sähköisenä ja kaikilla on samanlainen pääsy tullin sivustoille, niin tiedottamista ei 
ole koettu Yritys X:n  velvollisuutena. Tietynlaista ohjeistusta voisi olla, mutta 
pitäisi miettiä jakelukanavoita eli kuka hankintayksikössä tarvitsee kulloinkin 
kyseessä olevan tiedon. 
4.4 Kehitysideoita 
Huolinnan ja hankintayksikön yhteistyö on tärkeää ja se mielletään kummassakin 
yrityksessä samalla tavalla tärkeäksi. Tietyt asiat ovat hoituneet eteenpäin omalla 
painollaan jo vuosia, mutta heikentymiset osaamistasossa vaikuttavat oleellisiin 
asioihin maahantuonnissa ja kuormittavat huolinnan henkilöitä. Tietty tahtotila 
olisi hyvä saada kummankin yrityksen päättävälle taholle, jotta saadaan aikaan 
parannuksia ja kehitetään toimintaa molempia osapuolia hyödyntäen. Myös 
molemmin puolinen tiedottaminen voisi parantaa yhteistyön tasoa.  
Seuraavassa kuviossa 12 on kuvattuna suurimmat ongelmat yhteistyössä, sekä 
ehdotukset kehitysideoista, joilla asiat saataisiin paremmiksi. Käyn läpi ongelmat 
kuviossa olevan järjestyksen mukaisesti. Ongelmien jälkeen esitän ideoita, joilla 
saataisiin parannuksia aikaan ja poistettua ongelmat tai edes vähentämään niitä. 
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KUVIO 12 Yhteistyön ongelmat sekä kehitysideat 
Asiakirjat ovat kaiken alku ja perusta. Yhteinen toimintamalli täytyy saada aikaan 
hankintayksikössä, jotta asiakirjat kulkevat sujuvasti eri tahojen välillä. 
Asiakirjojen hallinta puuttuu monelta henkilöltä, jolla se on vastuuna. Yhteistä 
asiakirjojen hallinnan toimintamallia voisi käydä läpi myös huolinnan henkilöiden 
kanssa yhteisessä palaverissa ja yhteistyötä tehden. 
 Tullinimike on erittäin tärkeä maahantuonnissa sekä hankintayksikön henkilölle, 
joka laittaa nimikkeen tilaukselle ja vastaa sen oikeellisuudesta. Yritys Xvoisi 
järjestää palavereita, joissa käytäisiin läpi tuoteryhmittäin heidän ostamiensa 
tuotteiden tullinimikeasioita. Mahdollinen taric-järjestelmän käytön koulutuksen 
antaminen voisi olla myös huolinnan palvelu hankintayksikölle. 
ONGELMAT KEHITYSIDEAT
-tullinimike 
-asiakirjat
-muutokset tilauksiin
-ennakkotiedot lentolähetyksistä
- Keslog tiedottaminen:yleiset 
asiat sekä
tulliasiat
-hankinta tiedottaminen:yleiset 
asiat
-yhteiset palaverit,yhteistyö
-taric koulutus
-ohjeistus    
-tieto huolitsijalle
-tieto huolitsijalle
-jakelulistojen kehittäminen:kuka 
tarvitsee tiedot, tiedotusfoorumi
-tiedotusfoorumi
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 Tilauksien lähettämisen jälkeen tehdyt muutokset tilauksiin pitäisi laittaa tiedoksi 
myös huolintaan. Tämä unohtuu usein. Toimitusehdon muutos aiheuttaa 
ylimääräistä työtä ja selvittämistä huolinnassa. Hankintayksiköstä löytyy varmaan 
kehitysehdotuksia tähän tai niitä voidaan pohtia yhteisessä palaverissa.  
Lentolähetykset ovat kiireellisiä ja maksavat rahdillisesti enemmän kuin 
merikuljetukset. Varastointi lentokentällä on kallista ja varastomaksut alkavat jo 
seuraavana päivänä maahan saapumisesta. On erittäin tärkeää saada tietoa näistä 
lähetyksistä jo ennakkoon. Näin voidaan varmistaa, että tarvittavat asiakirjat ovat 
saatavilla ennen tullausta sekä kuljettajan saatavuus tavaroiden ajoa varten 
varastolle. Näin toimien vältetään ylimääräiset kustannukset lentokentällä. 
Tiedonkulkua eri yksiköiden välillä pitää parantaa koska suurin osa 
tiedottamisesta kulkee päällikkötasolla. He laittavat edelleen jakoon ne tiedotteet, 
jotka koskevat myös huolitsijoita. Haastattelujen pohjalta heräsi kummallekin 
osapuolelle ajatuksia mahdollisesta ”huolinta tiedottaa” ja ”hankinta tiedottaa” 
käytännöstä. Ja mitkä olisivat mahdollisuudet tämänlaiselle tiedotusfoorumille? 
Tätä kannattaa miettiä kummankin osapuolen.  
Hankintayksikön tavaravirranohjaajat olivat sitä mieltä, että huolinta voisi pitää 
heitä enemmän ”kartalla”. He kokivat riittämättömäksi toimitusvalvonnasta 
saamansa infon koskien matkalla olevia tilauksia. He haluaisivat tarkempaa tietoa 
laivatuista tilauksista, varsinkin Intian lähetysten kohdalla. 
Hankintayksikössä halutaan Yritys X:n tiedottavan myös Tullin ilmoittamista 
asioista, jotka koskevat isoja muutoksia joilla on vaikutuksia ostotoimintaan. 
Usein he saavat tietoja tavarantoimittajilta. Lähtömaan tavarantoimittajat ovatkin 
enemmän tietoisia tulevista muutoksista omassa maassaan kuin me niistä 
tiedämme Suomessa. Varsinkin jos asioiden käsittely on kesken EU:n 
viranomaistaholla. 
Hankintayksikön tavaravirranohjaajat toivoisivat palavereita ja vierailuja 
huolintaan. Huolinnan henkilöiden toimenkuvien ja tehtävien rajapinnat ovat 
heille epäselviä. Vierailut huolintaan ja tutustuminen eri tehtäviin, helpottaisi 
yhteydenottoa oikeisiin henkilöihin.  
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Yritys X:n track and trace 
Yritys X:n uusi seurantajärjestelmä tarjoaa monipuolisemman palvelun kuin 
aiempi järjestelmä. Tämä järjestelmä ei ollut hankintayksikössä käytössä vielä 
silloin kun haastattelut tehtiin. Järjestelmän aloitussivulla on ilmoitustaulu, jossa 
on ajankohtaisia tiedotteita. Tämä palvelee hankintayksikon toivomaa ” huolinta 
tiedottaa” foorumia. Huolinnassa voitaisiin pohtia sitä, riittääkö track and tracen 
ilmoitustaulu kaikkeen siihen tiedottamiseen, jota meiltä odotetaan. 
 
4.5 Johtopäätökset 
Huolinnan ja hankintayksikön yhteistyö on tärkeää ja vaatii kummankin 
osapuolen panostuksen. Tutkimuksesta saadut tulokset toivat esiin sen tosiasian, 
että kummallakin osapuolella on epäselvyyttä toisen osapuolen henkilöiden 
toimenkuvista. Hankintayksikössä oli epäselvyyttä huolitsijan ja 
toimitusvalvontaa hoitavan henkilön työnjaosta. He haluaisivat tarkennusta siihen, 
missä asioissa otetaan yhteyttä ja kehen.  
Huolinnassa on ongelmana löytää oikeat henkilöt hankintayksiköstä vastaamaan 
kysymyksiin, jotka koskevat tilauksia. Henkilöstön vaihtuvuus on vaikuttanut 
siihen, että tilauksilla olevien henkilöiden nimet eivät ole enää ”voimassa”. Tämä 
tarkoittaa sitä, että he eivät enää hoida kyseistä tehtävää tai he eivät ole enään 
yrityksen palveluksessa. Reaali-aikainen hankintaorganisaation luettelo olisi 
huolinnan työn kannalta erittäin tärkeä. Olemme saaneet sen pyydettäessä. 
Yritys X:n järjestämiä yhteisiä tapaamisia ei ole ollut enää vuosiin. Eläkkeelle 
jääneen liikennepäällikön perinnettä ei ole jatkettu. Tämä on mahdollisesti saanut 
aikaan osapuolten vieraantumista toistensa prosesseista ja muutoksista. 
Hankintayksikön tavaravirranohjaajat haluaisivat Yritys X:n  tiedottavan 
tulliasioista ja tulevista isoista muutoksista, joilla on vaikutusta ostotoimintaan. 
He kokivat saavansa ”toissijaista” tietoa tavarantoimittajilta, koska joutuvat 
kysymään ja tarkistamaan asiaa joko huolinnasta tai selvittämään sen itse Tullin 
tai EU:n sivustoilta. 
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Haastattelujen ja oman kokemuksen pohjalta voidaan sanoa, että asiapapereiden 
hallinnassa on kehittämisen varaa. Hankintayksikössä olisi hyvä luoda ohjeistus 
tuontikauppaan liittyvien asiapapereiden käsittelyyn ja eri tahojen tarpeisiin. 
Tahoilla tarkoitetaan huolintaa ja talouden palvelukeskusta, jossa laskujen 
maksatus tapahtuu. 
Tullinimikkeiden osaamistaso vaihtelee hankintayksikön henkilöiden välillä. 
Tämä pitäisi nostaa tärkeäksi osa-alueeksi hankinnan toimenkuvissa. Tutkimus 
osoittaa sen tosiasian, että ostajat usein helpottavat työtänsä käyttämällä 
esimerkiksi tavarantoimittajan antamaa nimikettä tai jotain muuta nimikettä, jota 
on aiemmin käytetty edellisillä tilauksilla.  
Ostajien keskuudessa on tietämättömyyttä myös toimitusehdoissa. Ei olla varmoja 
siitä, mitä on oikeasti ostettu. Tämä on käynyt ilmi esimerkiksi tilanteissa, joissa 
on pitänyt tentata ostajaa kun kuljetusliike tai varustamo esittää kululaskuja, joita 
ei tilauksella olevan toimitusehdon mukaan pitäisi periä Suomessa. 
Kauppalaskulla oleva toimitusehtokin voi olla ristiriidassa tilaukseen nähden tai 
jopa puuttua laskulta.  
Yhteistyön parantamisen edellytyksenä on muidenkin prosessien tunteminen. Tätä 
kautta saadaan ymmärrystä toisen osapuolen toimenkuviin. Saadaan tietoa ja 
tiedetään, mitä voidaan odottaa ja vaatia. Kuten sivulla 23 todetaan Juholinin 
mukaan tiedonvaihdannan vastuun tärkeys ja miten tämä vastuu kuuluu jokaiselle 
ja sen merkitys vastavuoroisuuteen sekä vuorovaikutukseen tiedonvaihdannassa.  
Palaverikäytännön aloittaminen voisi olla hyvä alku yhteistyön kehittämiseen. 
Hankinnan logistiikkapäällikkö ja huolinnan huolintapäällikkö voisivat alkaa 
työstämään asiaa, kartoittamalla molempien osapuolten tarpeet ja niiden pohjalta 
luomaan palaverikäytännölle puitteet. Operatiivinen taso odottaaa ehdotuksia. 
Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, koska haastatteluista 
saadut tulokset olisivat todennäköisesti samat, jos tutkimus toistettaisiin. 
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Tutkimuksen pätevyyttä arvioitaessa voidaan sanoa, että tutkimus suoritettiin niin 
perusteellisesti kun tutkija pystyi sen suorittamaan. Tutkimuksen tulokset ja 
niiden pohjalta tehdyt päätelmät ovat tutkijan mukaan oikeita, koska vastaavat 
tutkijan omia kokemuksia sekä havainnointia. 
Jatkotutkimus tai -tutkimukset voitaisiin suorittaa konsernin muille 
hankintayksiköille. Näin saataisiin luotua kokonaiskuva yhteistyön tasosta Yritys 
X:n huolinnan ja hankintayksiköiden välillä Y-konsernissa. 
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5 YHTEENVETO 
Huolinta on osa logistista kokonaisuutta, jossa hallitaan tavara-, tieto- ja 
rahavirtoja sekä ohjataan tilatut tavarat lähtöpaikkakunnalta määräpaikkakunnalle 
annettujen toimeksiantojen perusteella. Huolitsija koordinoi kaikki tavaroiden 
liikuntaan vaikuttavat tekijät yhteensopivaksi kokonaisuudeksi. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia maahantuontiin liittyvässä toimitusketjussa 
olevien huolinnan ja hankintayksikön välistä yhteistyötä huolinnan näkökulmasta. 
Tarkoitus oli myös löytää kehitysideoita, joiden avulla parannetaan yhteistyötä. 
Tutkimus suoritettiinYritys X:n huolintaosastolla ja toteutettiin syksyn 2013 
aikana.  
Tämä tutkimus jaettiin teoriaosaan sekä empiriaosaan. Teoria osa jakautui 
kolmeen osaan. Ensimmäinen luku käsittää johdannon, tutkimuksen tavoitteet ja 
rajaukset sekä tutkimusmenetelmät. Toisessa luvussa käsitellään huolinnan ja 
hankinnan toimintoja maahantuontiin liittyvän toimitusketjun 
tuontitapahtumaprosessissa. Luvussa kartoitetaan myös Tullin toimintaa 
kuluttajansuojelussa sekä käydään läpi joitakin muita Tullin tehtäviä. 
Kolmannessa teorian osassa keskityttiin yhteistyön ja osaamisen merkitykseen 
organisaatiossa. 
Tutkimuksen empiirisen osan tarkoitus oli selvittää huolinnan ja hankintayksikön 
yhteistyön ongelmia huolinnan näkökulmasta katsottuna. Haastattelujen sekä 
oman kokemuksen ja havainnoinnin pohjalta saatiin selvitettyä yhteistyön 
ongelmia ja luotua kehitysideoita yhteistyön parantamiseen. 
Tutkimus suoritettiin laadullisia eli kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen. 
Haastattelu muodoksi valittiin teemahaastattelu. Haastattelujen tarkoitus oli 
selvittää hankintayksikön henkilöiden näkemyksiä yhteistyöstä heidän ja 
huolinnan välillä. Huolinnan henkilöiden haastattelut koskivat heidän 
työnkuvaansa ja hankintayksikön henkilöiden yhteydenottoja. Haastatteluiden 
avulla kartoitettiin myös mahdollisia kehittämisehdotuksia yhteistyön 
parantamiseen. Haastattelut suoritettiin syys-lokakuun aikana 2013. Haastateltavia 
olivat hankintayksikön logistiikkapäällikkö A sekä tavaravirranohjaajat B ja C. 
Huolinnasta haastateltiin toimitustenvalvoja D ja tulliasioiden hoitaja E. 
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Puhelimitse haastateltiin Finnsteven yhteyshenkilö F. Tämä haastattelu koski 
satamatoimintoja. 
Havainnointi oli myös yksi tutkimusmenetelmistä. Tutkija itse osallistui 
toimintaympäristössä päivittäiseen toimintaan eri osa-alueista vastaavien 
henkilöiden kanssa. Havainnointia tapahtui myös omassa työssä. 
Teoriaosuuden lähteet saatiin alan kirjallisuudesta sekä Internetistä. Huolinta-alan 
käsikirja toimi ohjaavana teoksena käsitteiden haussa. 
Tutkimuksessa todettiin, että osapuolilla on epäselvyyttä toistensa toimenkuvista 
ja vastuista. On epävarmuutta siitä, kuka hoitaa mitäkin tehtävää ja kehen voi 
ottaa yhteyttä kun on kysyttävää tai tulee jokin ongelma, joka liittyy 
kuljettamiseen tai huolintaan. Huolinnassa nähtiin epäselvyys tilauksesta 
vastuussa olevasta henkilöstä. Nimet ja tehtävät ovat vaihtuneet hankinta-
organisaatiossa ja valitettavasti huolinta on jäänyt ulkopuolelle koskien 
muutoksien tiedotusta. 
Tutkimus toi esiin myös asiapapereiden hallinnan tason. Osalla hankintayksikön 
henkilöistä on homma hoidossa ja asiapaperit toimitettuna siellä missä pitääkin. 
Sitten on ryhmä henkilöitä, joilla on epäselvyyksiä siitä, miten ohjeistetaan 
tavarantoimittajia asiapapereiden lähettämisen suhteen. Yleensä tiedetään, että 
maksuun menevät laskut pitää toimittaa talouden palvelukeskukseen, mutta siinä 
samalla unohtuu huolinnan tarve laskuille ja muille tuonnin asiapapereille.  
Asiapapereiden hallinnalle voidaan luoda toimintamalli eli ohjeistus. Sen ei 
tarvitse olla monimutkainen vaan ihan yksinkertainen malli käy. Huolitsija on 
pyydettäessä mukana laatimassa ohjeistusta.  
Haastatteluiden pohjalta saatiin tietoa ostajien nimiketietämyksestä. 
Huolestuttavinta asiassa oli se, että kiire ja välinpitämättömyys saivat aikaan 
vääriä ratkaisuja, jotka aiheuttivat lisätöitä muille henkilöille. Tämä koskee 
onneksi vain osaa ostajakunnasta. Toimitusehdot olivat myös epäselviä osalle 
ostajista. Tämä epäselvyys heijastuu huolintaan ja tuontitullauksiin sekä aiheuttaa 
lisätöitä. 
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Nimiketietämyksen parantamiseen auttaa koulutus.Yritys X voisi olla 
käynnistäjänä koulutuksen suunnittelussa ja eri tuoteryhmien koulutuksen tarpeen 
kartoituksessa. Toimitusehtoihin annetaan jo neuvoja ja ohjeita kun niistä 
kysytään huolinta- tai liikennepäälliköltä. 
Tutkimuksesta ja lähinnä haastattelujen jälkeen kävi ilmi, että hankintayksikkö 
kokee yhteydenpidon huolinnan kanssa liian vähäiseksi. Aiempien vuosien 
yhteiset palaverit ja pienimuotoiset koulutukset niiden ohella ovat palvelleet sekä 
hankintayksikköä että huolintaa. 
Yhteydenpitoa pitää lisätä nykyisestä. Luomalla yhteinen palaverikäytäntö 
saataisiin alku vuorovaikutteisemmalle yhteistyölle. Palaverien osallistujien määrä 
voisi vaihdella. Hankintayksikön eri työryhmien jäsenet voisivat vuoronperään 
osallistua palavereihin. Myös huolinnassa voisi olla osallistumisen suhteen 
vuorottelua. 
Huolintaosastolla on myös kehittämisen kohteita. Tiedonkulku ja vuorovaikutus 
henkilöiden välillä ei ole aina riittävää. Uuden oppimisen myötä unohtuu usein 
tiedon jakaminen ja muiden opettaminen. Tätä ei ole korostettu ylemmällä taholla 
eikä ohjeistettu operatiivista tahoa. Oppia voitaisiin ottaa Juholinin mukaan 
sivulla 24 mainitusta uudenlaisesta tavasta ajatella. Oppivaan organisaatioon kun 
nykyisin liitetään tiedonvaihdanta, vuorovaikutus ja tunnelma. 
Huolintapalaverissa voitaisiin ottaa esiin aihe sisäisestä yhteistyöstä ja 
huolitsijoiden tiedonkulusta ja sen välittämisestä toisille. Tässä on tärkeä 
kehittämiskohde huolinnassa ja tähän tarvitaan toimintamalli ja sitoutuminen 
kaikilta osapuolilta.  
Tämän opinnäytetyön tekeminen oli vaikeampaa kuin uskoin. Tämä johtuu siitä, 
että kuvasin omaa työtäni. Vaikeus tuli esiin siinä kun työ piti kuvata sanallisesti 
ja saada kirjallisesti esitettävään muotoon. Toivon, että onnistuin edes jollain lailla 
tuomaan esiin sen, mikä on maahantuonnin kannalta tärkeää sekä asiat, jotka ovat 
tärkeitä huolitsijalle hoitaakseen saadun toimeksiannon niin hyvin kuin 
mahdollista. 
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LIITE 3 
 
Teemahaastattelun runkokysymykset 
 
1. Mitkä tekijät koet tärkeiksi yhteistyössä? 
 
2. Mitä ongelmia on mielestäsi huolinnan ja hankinnan toimintamallissa? 
 
3. Miten voidaan mielestäsi kehittää yhteistyötä? 
 
4. Mitä toiveita tai toivomuksia on sinulla päivittäiseen/viikottaiseen 
yhteistyöhön? 
 
 
 
 
 
 
